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Noire 
devoir 
f ? N ouvrant ce journal chaque fois 
(f) que je le reçois, la première 
chose que je lis, c'est la chro-
nique du village majorquin, où je suis 
né. Les nouvelles de mon village pri-
ment tout. Ce n'est qu'après, long-
temps après, que je m'intéresse au 
reste. 
Je pense que chez vous il en est de 
même et je comprends votre déception 
chaque fois que cette précieuse chro-
nique ne figure pas dans le journal. 
Cette déception, je la comprends et 
je la partage car j'estime que les nou-
velles de tous ceux qui vous sont 
chers, qu'ils se trouvent en France ou 
aux Baléares devraient se trouver dans 
ce journal. Or, si elles n'y sont, c'est 
que nous manquons de correspondants. 
Nous sommes loin d'en avoir partout, 
comme nous le voudrions. Pour com-
bler cette, lacune, vous devez nous 
aider en adressant à notre secrétariat 
les noms et adresses des parents et 
amis susceptibles de nous fournir cha-
que mois un résumé des faits divers 
qui se sont produits dans leur loca-
lité. 
De la sorte, notre journal sera plus 
vivant, plus complet, il intéressera 
davantage et, ce faisant, le recrute-
ment pour notre Association s'en trou-
vera facilité, car la plupart de nos 
amis qui. ne font pas encore partie des 
Cadets donnent souvent comme excuse 
le fait que les nouvelles de leur ville 
ou de leur village, les seules qui comp-
tent à leurs yeux et auxquelles ils atta-
chent une grande importance ne figu-
rent presque jamais dans ce journal. 
J'estime et je pense très sincèrement 
qu'il est nécessaire que ce journal r -
notre journal — publie des articles en 
espagnol et surtout en Majorquin, 'à 
l'intention de nos enfants nés en 
France qui cherchent et qui doivent 
se perfectionner dans cette langue, 
faute de quoi, notre journal perdrait 
sa raison d'être. Mais je pense aussi 
que nous devons faire une large place 
à la langue de Molière, ne serait-ce 
que par pure reconnaissance, par réci-
procité, envers nos amis français qui 
s'intéressent tant à notre charmante 
petite patrie, à ses beautés, à ses tré-
sors, ses sites merveilleux et qui comp-
tent souvent sur nous pour mieux la 
connaître et mieux la comprendre. 
Nous devons enfin accélérer le recru-
tement. Pour cela il suffirait que cha-
que adhérent fasse un peu de propa-
gande auprès de ses amis et de ses 
connaissances. Faire partie de notre 
Association, régler sa cotisation en 
temps utile, c'est bien, mais amener 
de nouveaux adhérents, ce serait 
encore mieux. Et, cependant, cela est 
simple : il suffit d'essayer de faire 
comprendre à ceux qui nous lisent, qui 
se passionnent pour notre journal et 
qui' hésitent pourtant à faire partie 
des Cadets que leur intérêt rejoint le 
nôtre. 
Notre Association serait beaucoup 
plus efficace si chaque adhérent ame-
nait un autre adhérent et ce, jusqu'au 
jour où il n'y aurait plus un seul 
« Balear » qui ne fasse partie des 
« Cadets de Majorque » . 
G. SIMO. 
ECUSSON des CADETS 
Nous avons le plaisir d'informer 
tous nos membres que nous avons 
fait imprimer notre écusson,, en 
décalcomanie, pour voitures et 
scooters. 
Cet écusson sera mis en vente au 
Siège Social, au prix de 100 francs. 
Pour les envois par poste supplé-
ment de 15 francs. 
QUE PERSONNE NE PARTE EN 
VACANCES SANS SON ECUS-
SON !.'.' 
A V I S 
Des paquets de journaux 
s'étanf égarés , nous nous 
excusons auprès de nos der-
niers adhérents qui, de ce fait, 
n'auraient pas reçu de Paris-
Baléares de Juin. 
EL V E L L ! L A M A R 
Cap. IV 
Més mitologies baleàriques 
— Bon avi, anit he somiat coses 
tremendes ; contau coses més placé 
voles que ahi. 
— Bé. Tornarem an el tema de la 
Ciutat submarina : 
— « Devall l'aigua entre les Balears i 
les costes catalanes, a la Fonera, hi té 
son palau el Rei de la Mar. A voltes 
aquest palau canvia de lloc. El Rei ho 
és un peix enorme, que té mil virtuts 
que ultrapassen lo que poguem pensar, 
tan portentoses són i tan prodigioses. 
El seu palau és transparent com 
l'aigua, amb la que es conferm i té 
la variada riquesa de colors dels ani-
mals submarins. Cada dia acudeixen 
a visitar-lo, peixos de totes les mars 
que venen a contar-li tot quant passa 
a la Mar i al meteix temps a rebre 
ordres respecte a la conducta qu'han 
de seguir pel bon règim dels assump-
tes i afers maritims. Degut a la exis-
tencia, en el Freu, de la Casa real del 
Rei de la Mar, la Mediterrània és visi-
tada per tots els peixos del món i 
d'aci la creença de que en les nostres 
aigües se n'hi pesquen de tota casta, 
inclus de les castes més exotiques i 
propies de les mars més llunyanes i 
extravagants ; peixos que S U N atrapats 
durant el cami d'anada i venguda, de 
retre el vasallatge a son Rei. 
« El fons de la Mar, segons hauràs 
sentit dir a la nostra gent de ribera, 
no és desigual, accidentat, a sem-
blança del nivell de la terra, sino qu'és 
un fons llis, regular i simètric, que va 
enfonsant-se palatinament fins a tro-
bar la profundidat màxima, coincident 
amb el centre exacte de la Mar. En 
lo més fons hi ha la Ciutat encisada 
de Malica en la qual hi viven peixos i 
homes en la més perfecta harmonia. 
Aqueixa ciutat té totes les maravelles 
que hom atribueix al món submarí, 
tant de formes com de colors. S'hi viu 
en ella una vida de prodigi, puig no 
s'hi sent cap mena de necesitat cor-
poral, i els seus habitants s'hi senten 
envaits d'un ambent de gran bene-
nança. Per arribar a la ciutat de Ma-
lica basta endinsar-se en la Mar cami-
nant per la arena de la rampa, que 
desde la platja"baixa suaument fins en 
(Blaé&ná dea neoná Qflla¿uzqfuiná 
(1) Casa Real, (2) Abasons, (3) Abri, (4) Abrines, (5) Adarró, (6) Agremunt, 
(7) Aguiló, (8) Alberti, (9) Alemany, (10) Alomar, (11) Alós, (12) Aloy, (13) Al -
zina, (14) Amar, (15) Amer, (16) Amorós, (17) Andreu, (18) Angelats, (19) An-
gles, (20) Antich, (21) Arbona, (22) Armadans, (23) Armengol, (24) Arnau, 
(25) Arquer, (26) Arrom, (27) Artigues, (28) Asprer, (29) Axaló, (30) Axarrtell. 
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el fons sense ninguna classe d'altera-
ciens ni desnivells. En el camí es tro-
peça amb una legió de monstres 
subaquàtics que grunyen, bufen, i ge-
meguen sempreseguit amb la intenció 
de fer pacr al viatger, pero no l'ata-
quen, puig sols volen fer-li por per 
tal que torni arrera i abandoni la 
seua empresa. 
La estança a Malica dura tan sols 
un any ; al dia següent d'haver passat 
un any, hom mor infal·liblement. Per 
evitar la mort hi ha que partir, per 
lo qué no hi ha més que tornar arrera 
per la mateixa rampa. Pero, no s'han 
de seguir les mateixes passes que el 
primer viatge d'anada, puig, la legió 
de peixos i de monstres que fan obs-
trucció a la baixada, quan se temen 
que el foraster vol fogir, es tiren damunt 
ell i el maten per impedir que expan-
desqui entre els mortals les excel·lèn-
cies de la vida de la Ciutat encisada i 
de que es converteixin en legió les 
gents de la terra que acudirien allà, 
amb lo que la hegemonia dels peixos 
vendria a mancar. Es necessari que els 
viatgers de Malica no perdin mai la 
orientació, mentres romanen allà, a 
fi de poder triar, en el moment de la 
sortida, un cami contrari al de la 
anada, per evitar la mort. A Malica 
solsament hi ha homes i peixos ; no hi 
ha dones i no s'en sab la causa. » 
— Sembla que la tradició de Malica, 
bon avi, sia comuna a diverses costes 
mediterrànies i hi ha diversos indrets 
submarins del mateix nom ; un dels 
més nomanats és un altiplà proper de 
Marsella... 
— Bé, bé, si en sabs més que jo, 
callaré"! 
— Contau-ncs-ho tot, padri ; centau-
nos-ho tot ! 
— « Es creu que les daurades tenen la 
missió de cercar i recullir l'or que va 
a la mar i el porten a un illot tot ell 
(Suite page 2) 
Un nuevo libro de 0 . Antonio MULET : 
El baile popular en Mallorca 
LA pluma fecunda y amena de Don Antonio Mulet acaba de brindar 
al público un nuevo libro. Un nue-
vo libro que trata, naturalmente, de 
folklore, la gran pasión y la gran 
devoción de Don Antonio. El título 
mismo de la obra — « El baile popular 
en Mallorca » — ya es lo suficiente-
mente explícito sobre su contenido;, 
tanto literario como fotográfico, pues 
efectivamente en sus páginas, Don 
Antonio hace un detenido estudio, que 
puede clasificarse de exhaustivo, de 
nuestras danzas típicas y populares, 
poniendo los puntos sobre las ies en 
bastantes puntos que hasta la fecha 
habian sido motivo de discusión y de 
polémica. 
Don Antonio Mulet es, sin posible 
duda, la máxima autoridad isleña en 
lo referente a folklore. Sus sesenta y 
tantos años de experiencias vivas y 
sentidas, de estudio y de viajes, le 
confieren esta autoridad suprema que 
nadie, por ahora, está en camino de 
arrebatarle. Asi pues que hoy, cuando 
vierte en las páginas del libro que 
comentamos, todos sus conocimientos, 
N toda su experiencia y toda su autori-
dad en la materia, no podemos menos 
que, como buenos mallorquines, ale-
grarnos profundamente, ya que este 
libro era precisamente lo que todos 
estaban deseando, lo que hacia falta 
para poner orden y claridad en todo 
este montón, solapadamente intere-
sado, de folletos y folletines que sobre 
nuestro folklore han salido a la luz 
últimamente. 
El libro se divide en siete capítulos, 
amén del correspondiente prólogo y 
epilogo. A través de ellos, todo se 
, estudia, todo pasa ante los ojos del 
lector, narrado con un conocimiento 
de causa que corre parejas con una 
amenidad alegre y festiva, típica del 
estilo literario del autor. Uno de los 
capitules mas interesantes es el titu-
(Suite page 2) 
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a Francia y Colonias 
Pedidos : a Mateo Roselló Villalonga 
Embutidos : I N C A (Mallorca) 
A V I S 
Por suife de la fermeture 
annuelle de l ' i m p r i m e r i e , 
PARIS-BALÉARES ne paraîtra 
pas au mois d'août. 
FIGARO ? 5 ¿ Í 5 L ^ L Í , I T ^ R 
Jete de cocina Juan Morey PaJmer 
Famosa Cocina Franco Española 
Gran terrasa frente Paseo del Borne 
Paseo Generalísimo 11, 13,15 - Tel. : 1034 
P A L M A DÉ MALLORCA 
A VENDRE M A G A S I N DE F R U I T S et primeurs en détail, 
grande ville de l'Est, Maison ayant 
50 années d'existence et tenue pendant 
30 ans. Prix très réduit. Ferai bonnes 
conditions à personne capable. S'adres-
ser au journal. 
EL VELL I LA MAR 
(Suite de la première page) 
or massiç. Aquest metall pren la ferma 
de còdols i de mariscs i de copinyes 
lletges i gens atractivcles, a fi d'evitar 
que les s'en portin els nàufregs i altres 
navegants que acudeixen a l'illot, amb 
lo qual sortiria perjudicat el tresor de 
la Mar. Se conta d'un patró que va 
anar d'arribada forçosa a la platja de 
l'illot d'or i forçat per un temporal es 
viu obligat a gitar el carregament que 
duia, a l'aigua. Tornada la bonança, 
hagué de fer lastre i carregà la barca 
de còdols, que una volta lluny de l'illot 
es tornaren or brillant i lluent com 
el sol. Aquesta illa, a fi que no sia 
trobada i que no sien robats els 
còdols, muda continuament de lloc. Se 
diu que la daurada deu la color que 
motiva el seu nom a la circunstancia 
del contacte continu amb l'or. I n'hi 
ha que afegeixen que jamai s'ha tret 
l'or de la mar si no és dins la moca 
d'una daurada que en cumpliment dels 
seus afers l'ingerí per portar-la a 
l'illa... 
— Cada volta és més interessant tot 
10 que contau... 
— I doncs, i qué et pensaves ? An 
els sers fantàstics de que fins ara t'he 
parlat podem afagir-hi el Peix Nicolau 
que, com les Sirenes, era la meitat 
homo i la meitat peix. Fou un donzell 
valent i arriscat, gran nadador, qu'es 
passava la major part de les hores dei 
dia dins l'aigua, i que, a força ûe 
nadar, acabà per ser més peix que 
home i es converti en peix desde la 
part inferior del tronc. Se li feia difí-
cil viure fora de l'aigua puig se li 
corrompia la part inferior del cos com 
els hi esdevé als peixos. Per evitar-ho 
havia de estar contantment dins un 
gran cubell ple d'aigua. No podia ca-
minar ni moure-se fera del tinell. Aixó 
11 era enut-jós i estimava més estar 
dins l'aigua que fóra. Com que co-
neixia molt bé totes les costes i totes 
les mars, fou ell qui mapà abans que 
ningú les rutes i cartes marineres de 
les costes, perqué les coneixia pal cap 
dels dits. L'única que no coneixia era 
la badia d'Alcudia. Una volta es pro-
posà explorar-la, per escriure el seu 
mapa. Tots els seus amics l'hi desacon-
sellaven per ço qu'era perillosa. 
—Es tan perillosa, bon avi ? 
— Aixi ho diu la rondalla ; deixem-
nos estar de raons !... 
— « Doncs, com deia, l'hi desaconsella-
ren per temor de que li passas alguna 
desgracia. Ell s'hi encaparretà i digué 
als seus que si després de tres dies no 
tornava sortir i si afinaven una taca 
rot ja, de sang, a flor d'aigua, seria 
senyal de que hauria mort i... 
— Pero, no és a Cabrera que passen 
aqueixes coses ?... 
— Per ventura no pot haver-hi altres 
ciutats de nom Alcudia ? Doncs, si mo-
ria, ell comanava que fessin dir una 
Missa per la seua ànima. Tal com va 
pensar, va ésser. N o tornà sortir i al 
cap de tres dies sorgi sobre les plàcides 
aigües de la badia una gran taca 
rotja. La seua familia feu dir una 
Missa, que, segons conten, es seguí 
dient en tots els pobles costers de la 
Mediterrània fins fa ben poc. Se deia 
tots els dissabtes a conta de la gent de 
mar per aquell qui havia traçat les 
primeres cartes de navegació i amb 
aixó salvà i estalvià moltes de vides 
de navegants. 
— Vertaderament el Peix Nicolau 
fou molt conegut dels antics i d'eil 
s'han ocupat diversos autors en épo-
ques passades. Se'l creu vehi de moltes 
viles consteres de la Mediterrània. 
Segons una versió de la tradició era de 
Sicilia i hom l'anomanava Colau. Fou 
presentat a nostre Rei N'Alfonso, el 
Magnànim, conqueridor de Nàpols, que 
tirà a la Mar una rica copa d'or, 
perquè Colau anés a cercar-la. Aquest 
se tirà a la mar i no ternà compa-
rèixer... 
Ê POUR TOUTES VOS IMPORTATIONS ï 
D ' E S P A G N E 
I T R I A S j 
Cadet de Majorque 
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Tot aixó pot ésser... 
— I qué sabeu del Bergantell del 
Patró Martel ? 
~ E 1 patró MàVtell tenia una nau 
fantàstica que se allargassava i se 
acursava segons les necessitats. D'aci 
venen aquells versos que se apliquen 
a una cosa mudadissa : 
S'estira i s'arronça 
com el bergantell 
del Patró Martell. 
A voltes la proa d'aquest bergantell 
se trabava devant l'illa de Buda, de-
vora les boques de l'Ebre i la popa 
prop del Cap de Creus. El pont venia 
a quedar vers Monjuich. Quan el 
capità desde el seu lloc mandava la 
maniobra, era impossible de fer-se sen-
tir a una distancia de tantes milles 
i l'esparrai, el més petit dels peixos, 
cuitava a transmetre la veu del capità 
i en un tancar i obrir d'ulls corria 
tota la llargària de la costa catalana, 
de popa a proa del vaixell, repetint 
l'ordre del senyor de la nau, i aixi, en 
manco de mig segon corria, com he dit, 
tota la extensiu de les costes de Cata-
lunya. Aquesta nau prodigiosa del Pa-
tró Martell podia, segons convingués, 
assolir el tamany corrent dels bergan-
tins... 
— Anit, ho el Vell, somiaré amo el 
Peix Nicolau... 
—Pots somiar co que vullis. Adéu. 
— Adéu, bona nit r 
(Continuara) 
Folklore Ibizain 
L ' ILE d'Ibiza est demeurée chargée de folklore. Celui-ci ne se retrouve pas seulement dans les costumes 
féminins portés avec une aimable et 
louable constance dans les fêtes et 
dans les chants et contes du soir en 
quelques cours de ces maisons blanches 
aux larges dépendances extérieures, 
mais aussi dans les légendes un peu 
supertitieuses qui courent encore à tra-
vers l 'île. 
L'une de ces superstitions est celle 
de « Es Famelia » , le génie familier 
d'Ibiza. Elle procède semble-t-il du 
culte antique des dieux Lare de l'an-
cienne Rome ou peut-être encore du 
Familier de d s t i l l e . A moins que l'une 
et l'autre de ces traditions se soient 
associées ici. 
Ce « E s Fami l i a» est un esprit, que 
l'on trouve dans les campagnes mais 
jamais dans la cité même d'Ibiza. 
On ignore qu'elle peut bien être sa 
forme physique. U ne s'est jamais ma-
térialisé. Mais, par contre, il n'est pas 
un habitant d'Ibiza qui ne sache qu'il 
se réfugie volontiers dans une bouteille 
noire pour s'y rendre invisible. 
Lorsqu'on le met en liberté, il adopte 
la forme d'un nain horrible à la bouche 
énorme qui répète sans cesse « Travail 
ou nourriture ! Travail ou nourritu-
re ! ! ! » Mais ce n'est là qu'une enve-
loppe d'emprunt toute provisoire et 
qui n'est nullement sa forme réelle. 
Ce vilain nabot exigeait de ses hôtes, 
et c'est le sens de ses paroles, du tra-
vail ou de la nourriture et il convenait 
de lui fournir l'un ou l'autre. 
En somme ce petit génie familier est 
assez sympathique. C'est un esprit du 
logis actif, et pour lequel l'essentiel 
est de réaliser quelque chose. I l n'est 
pas non plus très exigeant mais 'cer-
taines personnes cependant le eral-, 
gnent. / 
Les paysans d'Ibiza savent très bien 
comment on peut capturer un Famelia. 
Il suffit à cet effet, de cueillir certaines 
herbes mystérieuses que l'on place dans 
une bouteille noire où il viendra s'en-
fermer de lui-même. 
L'activité de « Es Famelia » peut de-
venir en certains cas prodigieuse. Ne 
lui a t-on pas attribué la construction 
des plus belles et des plus anciennes 
maisons de campagne Ibizaine. 
Puisse le tourisme croissant en cette 
île encore si pleine de naïves et tou-
chantes coutumes et si riche en fol-
klore, ne pas détruire ces aimables 
fantaisies sous les constructions mo-
dernes et le rythme de visites rapides 
entraînées par des guides. Ibiza mérite 
mieux : le recueillement dans ses petits 
chemins poudrés, le temps passé dans 
ses paysages égayés du bruit de crécelle 
de ses norias, l'étude paisible de ses 
vestiges antiques. 
Maurice DERIBERE. 
LIVRES de H. GUITER 
Etude de linguistique »'Stor'que du dia-
lecte minorquin (350 pages), 700 fr. 
Grammaire cie la langue de Ramon 
f.lull, suivie du Uibre d'Áve Maria, texte 
et traduction française (142 pages). . 700 fr. 
Canco de Juny, poe«ies catalanes amb la 
traducció francesa (230p.). 4(i0 fr IJorejat 
ais Jocs Ploráis del Centenari del Feiibrige) 
Teto de Poca, comédies (en catalan), 
(140 pages), (LIorejat als Jocs Florals de la 
Llengua Catalana) 300tr. 
Adresser les commandes à"M. le Profes-
seur Henric GUITER, 10. place Rigaud, 
Perpignan. C. C. P. Monipelier 338.98. 
M e d a l l a s 
y M e d a l l o n e s 
Nuestro buen amigo Pedro Flexas, 
Nantes, que en su tiempo nos 
mando un articulo que pareció 
en « P AR I S-BALEARES » , 
bajo el titulo « Por si le faltara 
un prologo » nos ha mandado 
otro -articulo que con placer 
inseramos en este numero. 
H A C E tiempo manifesté sobre « Paris-Baleares » cuales eran las directrices de este periódico, 
y entre estas me conviene hoy desta-
CAR que : NO sirve de vinculo de unión 
CEN el terruño ; prueba de este aserto 
es la campaña que para la instalación 
del teléfono Palma-S'Arracó se lleva 
efectuado hoy, por le que se lee en el 
semanario « Andraitx » — fecha, 2 ju-
nio 1956 — ha tenido un feliz resul-
tado ; tal se desprende de un comen-
tario titulado « La Medalla » , por 
cierto en su lectura vese que los esfuer-
zos tantas veces reflejados en las 
columnas de « Paris-Baleares » y que 
daban fé de la estima para el pueblo 
natal, han sido, sólo olvidados 
sino !... 
N o ofrezcamos un medallón que en 
servir a caja de Pandora pudiera, an-
tes al contrario demos la mano al que, 
indignado ante el proceder de UNOS, 
NC ha sabido justipreciar el proceder 
de los otros. Y , precisamente aqui 
estaba el quid del problema —por la 
formula de la exception confirma la 
regla— que cabia resolver el enun-
ciado de cara O faz. Pues, si ciertos 
son VARIOS pasajes, muchos más SON 
voces infundadas de desaliento o del 
desosiego. Admitamos que una persona 
pueda dudar" de los que bien le quie-
ran, más en la calma le cabe admitir 
sus1 tonos disparatados. Ahora bien, 
amigo comentarista en tus « quejas » 
ayudas a defender noble causa. 
Mirad, digo a los que no han sido 
capaces de responder al llamamiento 
de ayuda, lo que se dice de Todos 
nesetros. Mirad, lo que se piensa, lo 
que se murmura por un mal definido 
orgullo : UNO debe ser orgulloso de su 
persona y digno por sus actos: N o S2 
debe exitar, ni provocar la envidia, ni 
buscar la adulación, antes bien : la 
valia por sus Obras, el bienestar está 
también EN el desprendimiento y la 
ayuda a los nuestros. 
¡ Arraconenses ! seamos generosos 
para nuestro Pueblo, reconozcamos 
nuestras equivocaciones ; y, corre-
giendo de cada vez más, nuestros 
yerros, izaremos el pabellón de nuestro 
querido terruño a las alturas del que 
más. 
Pedro F L E X A S . 
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El baile popular 
en Mallorca 
lado « Agrupacionismo » , ya que en el 
se escribe por vez primera sobre este 
.afán folklórico que ha brotado en 
toda la isla a traves de inumerables 
grupos de baile. Se enumeran a todos 
los que hasta la fecha han existido y 
se dedica especial mención a las me-
jores y a aquellas cuyo trabajo ha 
significado y significa aun una verda-
dera aportación al conocimiento de 
nuestras tradiciones, no un simple afán 
exhibicicnista. 
Como es natural, uno de estos estu-
dios versa sobre las dos Agrupaciones 
sollerenses, « Brot de Taronger » y 
« Dansadors de la Vall D'Or » . El 
autor, desde su alto puesto —impar-
cial y justo— estudia las principales 
características de cada una de ellas 
y passa brevemente e intencionada-
mente sobre las causas que motivaron 
su escisión y su rivalidad actual. Co-
mo conclusion de las cuatro paginas 
que Don Antonio dedica a los dos gru-
pos sollerenses, puede deducirse lo que 
uno y otro deben al fundador de am-
bas Gaspar Nadal y lo que una y 
otra deben, pero en el sentido con-
trario, a ciertos elementos que sin 
ser ni siquiera sollerenses, parece que 
quieren tomar carta de ciudadanía a 
fuerza de polémicas y de rencillas, a 
fuerza de armar mucho ruido, cuanto 
más mejor. 
En definitiva, « El baile popular en 
Mallorca » es un nuevo libro de Don 
Antonio Mulet que por lo mucho que 
se encontraba a faltar en nuestros 
medios, no puede caer es saco roto. 
Que aquellos a quienes va especiad 
mente dirigido, lo lean atentamente 
y, lo que es mucho mejor, que ajusten 
sus actuaciones y sus gestiones futures 
a las normas que en el se dan, a los 
consejos que cada uno de sus páginas 
transpiran y de esta forma podrá Don 
Antonio descansar tranquilo el resto 
de su preciada existencia y, como el 
mismo día dice al final de la obra : 
Damunt sa terra, s'oblit... 
Res que doni memoria 
de mi ; que es vanagloria 
lo que s'homo deixa escrit. 
G. CELIA. 
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COULEURS 
Une composition 
florale harmoni-
sée en jaune et 
orangé avec des 
I r i s d'Espagne, 
* 
des capucines et 
des arums jaunes 
associés à une 
S a n s e v i è r e s à 
f e u i l l e s pana-
chées. (Doc. Cen-
tre d'Information 
de la Couleur). 
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ECLAIRAGE 
MODERNE 
Des lampes flam-
me luxe à silicage 
interne dans un 
l u m i n a i r e des 
Ateliers d'art A . 
P. Couttet à Lyon 
N OUS avons quitté Barcelone sous reil de la Compagnie « Iberia » la pluie. Notre avion —un appa-
— vole bas. De blancs nuages, cepen-
dant, glissent au-dessous, à travers les 
échappées desquels paraît la mer, 
bleue, striée d'écume. De temps à 
autre, des trous d'air... qui donnent 
hâte d'arirver ! 
Légèrement indisposé, me suis-je un 
instant assoupi ? Je ne sais. Mais un 
tout autre spectacle court maintenant 
à travers la rondeur du hublot : sol 
de montagne, ocre et rose, ciel lumi-
neux. Mes yeux s'ouvrent très grands ; 
mon malaise, magiquement, disparaît : 
pour moi, triste habitant d'une ville 
brumeuse, ce spectacle est la promesse 
de vacances ensoleillées, de promena-
des pittoresques dans une nature colo-
rée et vivante. Je me sens soudain 
parfaitement heureux.. 
Presque aussitôt, l'appareil, décri-
vant une large courbe, nous incline 
au-dessus d'une rade immense, d'une 
cathédrale. J'entrevois des palmiers. 
Et déjà l'appareil s'est posé, entouré 
des employés de la compagnie, tout 
en blanc. Mon ami m'attendait. Je le 
reconnais, en dépit de ses lunettes de 
soleil, et, de loin, nous nous saluons 
de la main. Tandis que je le rejoins et 
que nous commençons à deviser, 
j 'éprouve une délicieuse impression de 
dépaysement : c'est la première fois 
que je descends aussi loin dans le Sud ; 
la chaleur m'enveloppe, la blancheur 
des bâtiments de l'aéroport m'aveugle. 
I l me semble me trouver dans quelque 
escale africaine, et mes rêves d'exo-
tisme sont comblés. 
Palma de Mallorca ! La « capitale » , 
comme disait mon ami quand nous 
étions en France. 
Pour l'instant, je me laisse conduire 
à travers des ruelles sans trottoirs, 
aux ombres fraîches, où je glisse à 
demi inconscient. Plus tard, j 'appren-
drai à flâner le long des vitrines char-
gées de plateaux ciselés aux reflets de 
vieil argent, ou tapissées d'éventails et 
de châles. Aujourd'hui, il est tard, 
nous allons dîner. A table seulement 
je comprends que tout est bien réel. 
Le repas est copieux. A travers les 
plantes qui bordent la terrasse, j 'aper-
çois quelques passants, rares à cette 
heurs (il est environ deux heures), des 
voitures, d'un modèle ancien, un fiacre 
parfois. « La Isla de la Calma ! » 
Puis nous cherchons une chambre. 
Une course de taureaux doit avoir lieu 
le lendemain, une « novillada » plus 
exactement. Nous resterons donc à 
Palma. 
La valise déposée, la toilette faite, 
commence une longue promenade qui 
nous mènera de l'Ayuntamiento à la 
Plaza del Progreso, vaste et calme... 
En passant par la jetée et le port, où 
coltinent les dockers (nous avons un 
peu honte de passer devant eux, les 
bras ballants), où somnolent les pa-
quebots. Tout cela, naturellement, 
coupé de haltes fréquentes, compliqué 
de tours et de détours, dans l'atmos-
phère insouciante qui me semble carac-
tériser la ville. Le soir, le Born s'em-
plit. Assis sur les bancs de pierre que 
soulignent des tiges métalliques, tan-
tôt adossés, tantôt les coudes sur les 
genoux, nous regardons cette foule 
mouvante, aux parlers divers, mais où 
dominent les couleurs claires des vête-
ments et qu'imprègne la douceur de 
vivre. Nous parlons de tout et de rien, 
examinant avec intérêt les billets ( « a 
la sombra») de notre corrida de 
demain, ébauchant de vagues projets 
pour la soirée. 
La soirée, en fait, nous la passons 
accoudés à la fenêtre. Notre chambre 
en effet, au dernier étage de l'hôtel, 
donne sur la Plaza Mayor. Nous som-
mes donc remontés, après dîner, dans 
cette grande pièce blanchie à la chaux, 
et nous sommes si bien à la fenêtre 
que nous n'avons plus envie de sortir. 
En bas, sur la place, des femmes sont 
assises autour des bassins. On entend 
confusément parler. Parfois, un « ¡ Ven 
aquí ! » se détache, rappelant impéra-
tivement quelque enfant qui s'éloigne. 
En levant la tête, on aperçoit le ciel 
d'un noir profond, piqueté d'étoiles. 
Nous buvons à longs traits la dou-
ceur de la nuit. 
G. P. 
(à suivre) 
Restaurant LA GROTTE 
Gabriel Marti, Traiteur 
(Vice-Président des Cadets) 
Sa Bouillabaisse, Sa Paella Valenciana 
19, rue Mercière L Y O N 
Tél. Franklin 86-28 
HOTEL MUNDIAL 
au centre de Palma 
Tel . 3033 
SERVICIO SELECTO 
Aveninda Conde Sallent, 50 — P A L M A 
H O T E L del P U E R T O 
Paseo Anglada, 16 
- Telefono n° 11 -
P U E R T O P O L L E N S A 
Confianza-CASA P R I M A - Seguridad 
Antonio ALEMANY SERRA, Sucesof 
construcciones generales - Chalets modernos 
Presupuesto para correspondencia 
S'ARRACO 
GARAGE FIOL S T A T I O N SERVICE 
Nettoyage — Graissage — Garage 
Av . Alejandro Rosselló, 86, 88 
P A L M A DE M A L L O R C A Tel . 4830 
HOTEL BRISMAR 
PUERTO DE ANDRAITX 
Gran confort — A 12 metros del mar 
Abierto todo el año 
Facilidades para pesca submarina 
Calefacción central 
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Tous nos onnonecurs sont mcinbrcs CIG notre Âssocîofïon 
P A R I S - B A L E A R E S 
E N S A L O M I E S B A L L E 
— V 
AJA si me'n recordaré ! diu 
En Salom. Sab Quina lisso 
tan bona que m'ha donado ! 
Jo li he de treure tota sa sustancia, 
pero de damunt sa seua esquena. 
— Que dius que faràs ? diu es Bal.le. 
— Que aixi com li he presos es bous, 
li prendré es serro des doblers. I le hi 
dic davant davant. 
Ccm es Bal.le sent aquestes comen-
daciones, se posà fet un Nero. 
— Un quern de dobles de vint te 
regal, va dir, si'l me prens an es 
serro ! 
— Feta està sa barrina ! diu En Sa-
lom. Ido d'avui a vuit dies estiga pre-
parat que li pegaré es salt. 
Es Bal.le se'n va a ca-seua, i no se 
poria treure En Salom des cap. 
— Aquest homo m'ha de dur a les 
étigues ! deia. Ja serà el dimoni, si'l 
me pren an es serro. 
Compra des cams de bou ben gros-
sos esporga una partida de garrots 
d'uiastre ben llares i revenguts, i 
trassà es pla de batalla d'aquesta 
manera. 
— Jo li assegur an En Salom, deia 
ell, que si té la mala sort de venir, no 
se'n ha de tornar viu. Com es cans 
l'hauran ambotonat, li he de rompre 
tots aquests garrots damunt ses cos-
telles. N'hi donaran de fer de porcell 
curt i de venir-me a retreure tant si 
il vaig dir que anàs a robar... I per 
porer-me assaciar d'ell, m'he d'asseure 
a's mig de la casa, amb un ca de bou 
a cada part, i es serro a's mig de ses 
cames, i ses portes ben esbadellades. 
Podrà entrar peu pla, i sa seua con-
fiansa i desenfreiment l'ha de dur a 
perdre. Com se creurà tenir es serro 
dins ses mans, tendra es cans de bou 
abordats i tots es garrots, que li plou-
ran un ruixat de garrotades. Sera 
ferest !. 
Sobre-tot, arriba es dia que feia 
vuit. Es vespre es Bal.le va dispondre 
la cosa aixi con havia dit. 
En Salom sofregeix ben sofregides 
ses banyes des bou en saim ; i feien 
una oloreta lo més bona. Les agafa, i, 
quant es rellotge de la vila donava 
les dotze, je es partit cap a Ca's Bal.le. 
Veu la casa esbadellada i es Bal.le 
assegut es mig. Rondetja una estona, 
s'hi acosta de puntes de puntes. Ell 
repara que beca a la vela. Com el veu 
ben adormit, entra, tira ses dues ba-
nyes an es cans, afina es serro a's mig 
de ses cames des Bal.le, li pega gra-
pada, i fuig com cent mil llamps. 
Es cans de bou estaven ben afama-
gats, perqué es Bal.le no los havia 
donat res de tot lo dia, a fi de que, 
tot-d'una que vessen En Salom, s'hi 
abordassen. Je hu crec que, com veren 
caure ses banyes i que feien tan bona 
olor, ja hi estan aficat, i roega qui 
roega. 
Un se cansa de roegar i de no trobar 
gens de popa, i, cregut de que s'altre 
en devia trobar més, s'hi afùa per 
prendre-le-hi ; i tets dos ja están em-
bolicats, i nyip nyop. 
Es Bal.le, amb aquells lladrs, tot 
amb u se despert. Se creu que és En 
Salom que és entrat, i que es cans ja'l 
tenen en-terra ; i se posa a cridar : 
— Ua, mosso ! ! ! ua, moro ! ! ! ua, 
mosso ! ! ! ua, petit ! ! ! adu'l ! ! ! das-
se'l ! ! ! 
I ja ha agafat un parei de garrots ; 
i garrotades a's mig des cans, cridant : 
— A h gran polissó! ja no'n faràs 
pus ! Ara t'hi tenc ! 
Es cans, com el senten, secreuen que 
és que han de pitjar darrera qualcù qui 
fuig ; i ja han pegat Hongo cap a de-
fora, corrents tant com porien, lla-
drant just si tenguessen un dimoni 
dins el cos. 
Es Bal.le bé mira, pero ni va veure 
cap homo estés ni que fogis. 
— I es serro ? diu ell, mirant ben 
arreu allà on seia. 
— Mira qui mira i cerca qui cerca, 
pero tot va ésser debades. , 
Com l'havia de veure, si En Salom 
ja'l tenia tancat dins sa seua caixa i 
sa clau dins es jaquet ? 
Es Bal.le se posa a cridar com un 
boig, alsà tot es carrer, se tira en . 
terre, i venga sabonera par sa boca 
i bons croixits de dents. 
— Qué és estat ? qué és estat deien 
uns. 
— Qua ha d'esser estat ? responien 
ets altres. 
En Salom que ha pres es serro an 
es Bal.le ! 
— El dimoni és ell ! exclamava es 
qui hu sentia. 
Lo endemà En Salom fa de trobar-
lo,» i li diu : 
— Que tal ? que le hi he pres o qué ? 
— Salom, no siguem al'lots, diu es 
Bal.le : que aixo acabarà malament. 
— Per vostè ben segur, diu En Sa-
lom ; ara per mi seran altres cinc 
centes. Sab que li cestarà de molt es 
ccnseil que'm donà !. O se figura que 
nc hi ha més que donar conseils ? 
Vostè s'ho ha cercat. No m'hagués dit : 
ves a robar. 
— Salom, no'm vengues amb peren-
dengues, diu es Bal.le. Torne'm es 
s~rro, i es mal serà mort. 
— Tornar-lo! Ell me'n gordaré com 
de caure ! Ni encara me falta robar-li 
una cosa que li sabrà més greu. 
— Qué és aixo? diu es Bal.le. 
— Que li robaré sa dona, li contesta 
En Salom. 
— Sa dona ! Que seràs el dimoni per 
robar ? exclama es Bal.le. 
— No m'hi hagués enviat, diu En 
Salem. 
— Fe't trons tu i s'enviar! diu tot 
cremat es Bal.le. Sobre tot : tu no la 'm 
robaras a sa dona. 
— D'aqui a vuit dies no més, i le hi 
dic davant devant ! diu En Salom. 
— No res, ido. A ca-meua t'esper, i 
com som Bal.le que, si vens, no te'n 
tornaràs viu. 
— Aixó se veurà, diu En Salom. Per 
fer-li aquest robo, basta que me deix 
uberta aquella finestra que mira da-
munt sa cisterna, pe orn ses criades 
treuen s'aigo. 
— Uberta . estarà, diu se Bal.le, i 
anirà, bé, perquè, si per allà has d'en-
trar, ja no entraràs. Jo mateix t'aga-
faré p'es carcabos, i, anc que'l dimo-
ni'n pas, t'he d'enviar a grufar dins 
es llet des cul de sa cisterna. 
— No res, allà en parlarem, diu En 
Salom. 
S'en va, i umpl uns calsons i una 
camia de paia, fa un homo de bulto. I 
es vespre que feia vuit, quant es rellot-
ge de la vila donava les dotze, ja és 
partit a ca's Bal.le. 
Veu sa finestra uberta. Es Bal.le 
estava dedins, i tenia dos missatges 
amb un destral per-hom, un derrera 
cada rebranca de sa finestra. Tot-
d'una que En Salom guaitaria, li ha-
vian d'entaferrar destratada. 
En Salom s'hi acosta de puntes de 
puntes ; agafa s'homo de bulto per 
ses cames, i a poc a poc li enfonya es 
cap dins sa finestra. 
— Veltaqui ! dïu es Bal.le. 
I els hornos zas ! una bona destra-
bada. 
No més el fregaren una mica, per-
qué En Salom va ésser ben aviat de 
retirar-lo. 
— Fosca, Salom ! digueren ells, amb 
un poc més t'exceiam ! 
— Caillau ! diu es Bal.le ; per ven-
tura tornarà. 
Des cap d'una estoneta En Salom 
torna enfonyar s'homo ; i aquells dos 
zas ! una bona destrelada. Pero si 
promptes eren ells de pegar, més 
prompte era En Salom de retirar 
s'homo de bulto. 
Los va fer aquest pas sis o sept ve-
gades ; i sa darrera, tot-d'una que los 
ho va haver retirat, el tira dins sa 
cisterna, i fuig a amagar-se un tros 
enfora. 
S'homo de bulto, com pegà damunt 
s'aigo, va fe un renou ferest. Tot va 
resplandir. Es Bal.le i es missatges 
surten corrents, cridant com a boi-
xos. S'aboquen tots an es coll de sa 
cisterna. 
— Aquest pic el tenim ! deien fent 
estabetxos. Si que hi beurà fresc ! que 
és bona, Salom ? Beu, homo, ara que 
hi éts Beu, no temes ! N o havies de 
robar sa Bal.lesa ? Hala, du-la-ten ! 
Espedeix ! No fasses més pusses ! 
Es Bal.le i es missatges varen pren-
dre aquest cap de fil, i en digueren de 
bajanades fins que se varen haver 
desengavatxats. Llavo anàrem a dur 
cordes i un llévets, per treure lo que 
ells se figuraven que era En Salom. I 
allà pesca qui pesca. A forsa de mala-
vetjar, aixi mateix el trobaven. Qual-
que pic arribaven a enganxar-lo, 1 
pegaven tirada ; pero amb so pes de 
sa paia remui, i sa roba, que no era 
gens nova, se feia un esqueix, i pata-
plum ja haviat pegat capfico. 
— Fosca, Salom, deien ells. Ja t'a-
mereràs bé aquesta vegada ! i t 'hi 
faràs ben net ! N o importarà que va-
ges a mar a rentar-te, s'estiu qui vé ! 
Sobre-tot, aquells homos pesca qui 
pesca En Salom, arribaren a no veure-
hi de cap bolla. Tots tres aficats i abo-
cats an es coll de sa cisterna, los hau-
rien pogut prendre i dur-se'n an es 
coll ses cases, i no se'n serien temuts. 
En Salom, ccm los va veure d'aquella 
manera i que tenien es portal de de-
vant ben esbadellat, se'n hi entra,, 
s'afica dins sa cambra des Bal.le, sa 
Bal.lessa dormia ben arreu, l'embolica 
amb so tapament, la se posa amb una 
grapada an es celi, i teca soletes. 
I que s'havien de témer de res es 
Bal.le i es dos missatges. A lo que 
tenien cempte era a veure si treurien 
En Salom. 
A la fi l'arribaren a pescar bé, tiren, 
el treuen... i varen veure que no era 
En Salom, sino un homo de bulto. 
Tots tres quedaren de pedra. Se mi-
raven ells amb ells, i no sabien treure 
paraula de sa boca. 
— I que serà el dimoni aquest Sa-
lem ? diu es Bal.le a la fi. Com pot 
ésser aixo ? Que deu tenir fullet ? 
— I que no hu veu que'n té es di-
moni ? digueren a la una es dos mis-
satges, fora de si. 
Perqué bé ! diu es Bal.le. No l'hem 
sentit caure tots tres aqui dins ? N o 
feia es bategot per dins s'aigo ? I ara 
mos resulta que es un homo de bulto ? 
— Pero que nc hu veu, senyor Bal.le, 
que té fullet es dimoni ? tornaven dir 
es missatges, tot esglaiats. 
Estant amb aquestes, an es Bal.le 
li passa una ide2· i,íeresta per dins es 
cap. 
— Sabeu, va dir, que's polissó, per 
art del dimoni,, mentres noltros pes-
càvem, m'havia d'haver presa sa 
dona ! 
S'en va correns dins sa cambra, i ja 
hu crec que hu va ésser buit es llit, 1 
ben buit !. 
Bé mirarem es Bal.le i es missatges 
per tot ; pero sa Bal.lessa n o i a varen 
veure en vert ni en sec. 
An es Bal.le li haurien pogùut en-
cendre un lluquet a sa cara. 
Se'n va de quatres a Ca'n Salom, i 
el troba damunt es portal, més xelest 
i rioler que unes castanyetes. 
— Salom, li digué, aixi mateix has 
l'et llarc aquest pic ! Aixo no és pas 
de fer ! diu es Bal.le. 
Manco son de dir ses paraules que 
me digué vostè, quant m'envia a ro-
bar. 
— Fet trons tu i ses paraules ! 
— Aixi una altra vegada s'hi mirarà 
més en so rallar. 
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M A J O R Q U E j 
L ' A L G É R I E et la T U N I S I E ! 
par les paquebots de la 
C U N A V I G A T I O N M I X T E 
D I R E C T I O N : 1, La Canebière - M A R S E I L L E 
/, rue Scribe • P A R I S 
Horaire des Passages du 11 Juin au 12 Oct br 
Sous réserve de modifications 
1956 
PAQUEBOTS DÉPART ARRIVÉE DÉPART ARRIVÉE MARSEILLE P A L M A P A L M A M A R S E I L L E 
Djebel-Dira . L. 11 Juin 12 h. Ma 12 Juin 8 h. J. 14 Juin 12 h. V. 15 Juin 7h 
Djebel-Dira . D. 17 Juin 12 h. L. 18 Juin 8 h. J. 21 Juin 12 h. V. 22 Juin 7h 
Djebel-Dira . D. 24 Juin 12 h. L. 25 Juin 8 h. J. 28 Juin 12 h. V. 29 Juin 7 h 
Djebel-Dira . D. 1 Juil. 12 h. L. 2 Juil. 8 h. J. 5 Juil. 12 h. V. 6 Juil. 7h 
Djebel-Dira . D. 8 Juil. 12 h. L. 9 Juil. 8 h. Me 11 Juil. 12 h. J. 12 Juil. 7h 
Djebel-Dira . T. 12 Juil. 18 h. V. 13 Juil. 13 h. V. 13 Juil. 18 h. s . 14 Juil. 12 h 
Djebel-Dira . D. 15 Juil. 12 h. L. 16 Juil. 8 h. Me 18 Juil. 12 h. J. 19 Juil. 7h 
Djebel-Dira . J. 19 Juil. 18 h. V. 20 Juil. 13 h. V. 20 Juil. 18 h. s . 21 Juil. 12 h 
Djebel-Dira . D. 22 Juil. 12 h. L. 23 Juil. 8 h. Me 25 Juil. 12 h. J. 26 Juil. 7h 
Djebel-Dira . J. 26 Juil. 18 h. V. 27 Juil. 13 h. V. 27 Juil. 18 h. s . 28 Juil. 12 h 
Djebel-Dira . D. 29 Juil. 12 h. L. 30 Juil. 8 h. Me 1 Août 12 h. J. 2 Août 7h 
Djebel-Dira . J. 2 Août 18 h. V. 3 Août 13 h. V. 3 Août 18 h. s . 4 Août 12 h 
Djebel-Dira . D. 5 Août 12 h. L. 6 Août 8 h. Me 8 Août 12 h. J. 9 Août 7h 
Djebel-Dira . J. 9 Août 18 h. V. 10 Août 13 h. V. 10 Août 18 h. s . 11 Août 12 h 
Djebel-Dira . D. 12 Août 12 h. L. 13 Août 8 h. Me 15 Août 12 h. J. 16 Août 7h 
Djebel-Dira . J. 16 Août 18 h. V. 17 Août 13 h. V. 17 Août 18 h. s . 18 Août 12 h 
Djebel-Dira . D. 19 Août 12 h. L. 20 Août 8 h. Me 22 Août 12 h. J. 23 Août 7h 
Djebel-Dira . J. 23 Août 18 h. V. 24 Août 13 h. V. 24 Août 18 h. s . 25 Août 12 h 
Djebel-Dira . D. 26 Août 12 h. L. 27 Août 8 h. Me 29 Août 12 h. J. 30 Août 7h 
Djebel-Dira . J. 30 Août 18 h. V. 31 Août 13 h. V. 31 Août 18 h. s . 1 Sep. 12 h 
Djebel-Dira . D. 2 Sept. 12 h. L. 3 Sep. 8 h. J. 6 Sep. 12 h. V. 7 Sep. 7h 
Djebel-Dira . D. 9 Sept. 12 h. L. 10 Sep. 8 h. J. 13 Sep. 12 h. V. 14 Sep. 7h 
Djebel-Dira . D. 16 Sept. 12 h. L. 17 Sep. 8 h. J. 20 Sep.* 12 h. V. 21 Sep. 7h 
Djebel-Dira . D. 23 Sept. 12 h. L. 24 Sep. 8 h. J. 27 Sep. 12 h. V. 28 Sep. 7 h 
Djebel-Dira . D. 30 Sept. 12 h. L. 1 Oct. 8 h. J. 4 Oct. 12 h. V. 5 Oct. 7 h 
Djebel-Dira . D. 7 Oct. 12 h. L. 8 Oct. 8 h. J. 11 Oct. 12 h. V. 12 Oct. 7h 
JACINT VERDAGUER 
(fi&ète de Uc4tLantide 
Le cœur des îles grecques, sur lequel 
nus avens précédemment arrêté notre 
analyse du poème Verdaguer, marque 
un temps musical qui fait contraste 
avec le recit quasi apocalyptique de 
l'engloutissement de VAtlantide. Un 
monde faîfuleux, mais taré, disparaît. 
Et voici que de la mer dévastatrice 
jaillit un hymne à la beauté et à la vie 
renaissante. Le chant des îles grecques 
annonce le triomphe du héros de l 'Hel-
lade, Hercule, dont la mission n'est pas 
seulement d'exterminer les monstres 
qui ravagent la terre, mais aussi, selon 
Verdaguer, de fonder un nouveau 
royaume où revivront les fastes et les 
grandeurs du continent disparu. C'est 
ici que le poème de l'Atlantide, prend 
le sens d'une épopée nationale. Mais 
revenons à notre récit. 
Tandis que le cataclysme se poursuit 
et que tour à tour, comme château de 
sable, s'effondrent dans l'abîme des 
flots les plus hauts sommets du royau-
me maudit, Hercule, chargé d'Hespéris 
et battu par les vagues en furie, par-
vient en nageant au pied des murs de 
Gadés où le géant Géryon tente de lui 
ravir la reine des Atlantes et jette 
contre lui un énorme rocher. Mais la 
massue du héfos vole et foudroie le 
monstre. Cependant Hespéris du haut 
d'un promontoire, dit le poète, tourne 
ses regards vers sa patrie et la cherche 
es vain dans le bouillonnement de cet 
horrible chaos... Hélas (s'écrie-t-elle), 
lieux de mon enfance, ne pourrai-je 
plus vous vo i r? . . . Où est-tu, jardin où 
nous cueillimes hier des roses et des 
Lys ? Où êtes-vous, mes fleurs, frêles 
Hespérides, où êtes-vous?... Mes yeux 
se voilent, mon cœur cesse de battre, 
la tempête m'apporte le gémissement 
des royaumes qui expirent, hélas. Je 
meurs ici, veillant comme le cyprès sur 
leur tombeau. Elle s'évanouit tandis 
qu'Hercule,, prenant enfin pied à terre, 
tue le géant Antée, puis extermine la 
race des Harpies, des Gorgones et des 
Stymphalides venus pour l'attaquer. 
Cependant, harcelés par les eaux qui 
continuent de monter, les Atlantes, 
réfugiés sur une montagne encore 
épargnée par les flots, tentent dans 
leur désespoir d'escalader le ciel. Mais 
la tour qu'ils édifient en entassant 
rochers sur rochers s'écroule. En jet-
tant contre Dieu d'horribles impréca-
tions ils tombent à l'abîme qui les 
engloutit. De leur tombeau naîtra le 
volcan de Ténériffe. Dans un dernier 
scubressaut les dernières masses de 
montagnes en crépitant et se heurtant 
s'effondrent et l'on dirait que « l'uni-
vers délité tombe en poussière » . Bien-
tôt « il ne reste plus qu'un bouillonne-
ment des eaux qui décroît, décroît et 
meurt » . Le calme s'étend à présent 
sur la mer refermée l'œuvre de justice 
est accomplie. Dans les airs retentit un 
cantique à la gloire du Tout-Puissant. 
par Marcel DECREMPS 
Pour cet hymne triomphant, Verda-
guer renouvelle les plus somptueux 
accents des psaumes bibliques : 
« Qui vous égale, ô Dieu grand » 
l 'Atlantide monte à la gloire par des 
escaliers de montagnes : vous tonnez ; 
elle n'est déjà plus. 
« . . . D e s enfants ingrats l'ont em-
ployée à vous combattre et vous l'avez 
précipitée dans l'abime, elle et ses ar-
mes. 
« Vous n'en avez laissé subsister 
qu'un germe afin que ces jardins des 
Hespérides, pour lesquels on soupire 
d'amour, puissent renaître. 
« La vague efface la vague ; un mon-
de renverse un autre monde — seule, 
astre d'une autre sphère, votre lu-
mière ne meurt pas. » 
Réveillée par ces chants, l'Espagna 
voit alors une mer inconnue qui enlace 
ces visages : « qui relèvera l'astre tom-
bé ? s'écrie-t-elle, et, l'étreignant dans 
ses bras, la mer joyeuse lui répond : 
Toi » . L 'Ange de l'Atlantide, en rega-
gnant le ciel, donne à l 'Ange de l'Es-
pagne qui en descend la couronne de 
l'empire du monde. Les splendeurs du 
monde disparu revivront dans le 
royaume nouveau. 
En songe Hespéris voit refleurir en 
Espagne le jardin des orangers tandis 
que fils et filles nés d'Hercule et d'elle 
peuplent la contrée. De grandes cités 
se fondent parmi lesquelles brille Bar-
celone à qui appartient le spectre de 
la mer. En reconnaissance un temple 
est élevé au Dieu Inconnu sur le pro-
montoire de Gadés. C'est là qu'avec sa 
massue, Hercule gravera sur deux 
eclennes le célèbre « Nec plus ultra. 
Nc més enlla » . 
C'est au cours de cette description 
de l'Espagne future que l'auteur a 
inséré la fameuse « Balada de Ma-
llorca » dont « Paris-Baleares » a déjà 
donné une traduction. 
En voici les premières et la dernière 
strophe : 
« A la vora-vora del m a r on vigila 
M o n t g ó , e l l peus a l 'aigua i als núvols el f ront , 
omplia una verge son canta r d'argi la 
mirant-se en la font. 
* Son peu de petxina rell isa en la molsa 
i a trossos el cànter s'enfonsa rodant ; 
del plor que ella fe ia , la mar, que era dolça, 
tornava a m a r g a n t 
Tres e ren els testos, tres foren les illes ; 
i, en veure- les a r a volgudes pel to l , 
les cr ida a sos braços la terra per filles, 
i el mar se les vo l . » 
C'est sur le « N o més enlla » gravé 
par Hercule que l 'ermite a terminé son 
récit. Son jeune interlocuteur saute 
l'océan sans bornes. Est-ce bien ici le 
bout du monde et n'y a-t-il plus rien 
au-delà ? songe-t-il. Colomb — car c'é-
tait lui — entrevoit par l'imagination, 
au delà de la mer, d'autres terres et 
d'autres cieux. I l dit au vieillard : 
« Couronnée d'étoiles, la terre tourne : 
demain nous verrons renaître le soleil 
couchant ; si son char de lumière n'é-
claire point d'autres pays jusqu'à l'au-
rore, que va-t-il faire en Occident ? » 
Aussitôt, encouragé par l'ermite, Co-
lomb part. Il se présente à Gênes, à 
Venise, à Lisbonne. En vain. Mais 
Isabelle d'Espagne, elle comprend son 
projet et offre ses bijoux pour fournir 
des caravelles à celui qui doit décou-
vrir un monde nouveau. 
(à suivre) 
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A VENDRE à SOLLER 
M A I S O N C E N T R E V I L L E 
S'adresser au Journal. 
MADAME, MONSIEUR 
Habillez-vous 
avec élégance et distinction 
SASTRERIA COVAS 
livraison en 24 heures 
Calle Vicente Mut, n° 2 (1^' étage) 
P A L M A DE MALLORCA 
B R A S S E R I E DE L O R R A I N E 
Raphaël FERRER & C i e 
(Vice-Président des Cadets) 
7, Place d'Erlon, 7 
REIMS Tél . : 32-73 
H O T E L P E R U 
Centre de Palma 
Tel. 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
Plaza Palouy Coll, 18 
« PENSION SOL » 
Tel. 6115 
Cuisine Select — Tout Confort 
Calle Sol, 60 — Palma de Mallorca 
M1M A c o Tel. 1324 
Echange — Achat — Vente 
Toutes Marques — Pièces détachées 
AGENT EXCLUSIF : PEUGEOT 
Avenida A. Roselló, 53 — PALMA 
R E P L A Hotel-Restaurant 
Tel. 2433 
SERVICE A TOUTE HEURE 
Plaza Mayor, 5 — Rincan, o 
P A L M A DE MALLORCA 
N A C I O N A L H O T E L 
l r e Categoria 
T e n n i s - P i s c i n e p a r t i c u l i è r e 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tel . 3181 et 3892 P A L M A 
PRIMERA CATEGORÍA 
H O T E L P A L M A 
80 habitaciones 
Moderna construcción, dotado del 
máximo confort y en el propio centro 
de Palma 
GOPACABANA H O T E L 
60 habitaciones 
Recintemente inaugurado, edificado en 
un gran parque propio de pinar y en 
la mejor playa de Palma 
(Playa Arenal) 
Informes y reservas : Hotel Palma, 
Nicolas de Pax. 3, telegramas : 
H O T E L P A L M A , Palma d e Mallorca 
Si vous allez à Majorque, visitez la 
BODEGA LA M A R I N A 
Tel . 3229 
La maison des meilleurs vins 
et liqueurs de toutes marques 
Calle del Mar, 24 — Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A « R E X 
(Tailleur) 
vous fera une remise de 10 % 
sur présentation de cette annonce 
Calle Jaime I I , 44 — P A L M A 
. : • « • Í B Í Í I M I Í I K U I B I B Ü I M Í I B Í ! 
•un min i • m m t i i i i i i i i u H ï B ï ,i mm m m M m m : mi m, m m m m:, m m r 
Vous vous devez de les favoriser ef de les recommander 
P A R I S - B A L E A R E S 
C H R O N I Q U E D E FRANCE 
P A R I S 
ON DEMANDE jeune commis-ven-deur pour alimen-
tation générale. Paris Banlieue Nord 
— de préférence majorquin. S'adres-
ser au Journal. 
A VENDRE H O T E L mei l leur 
empl. de Palma, Centre des Affaires 
et Comí aeree, 30 chambres, instal. 
modernr. état neuf. — Diaz, Agente 
de Propiciad Inmobiliaria San Miguel, 
124, Palm de Mallorca. 
LES PREMIERS DEPARTS EN VACANCES ! ! ! 
• Notre dévoué trésorier M . Gaétan 
Ferrer a été tout heureux de se mettre 
au volant de sa 4 C. V. pour entre-
prendre le grand voyage qui le con-
duira jusqu'à Soller où, près de ses 
parents il pourra oublier les soucis 
journaliers du travail et profiter d'un 
repos bien mérité. Nous lui souhaitons 
un agréable séjour. 
• Nous souhaitons également de bel-
les et reposantes vacances à notre ami, 
M . Mandiola et à sa famille qui est 
parti en voiture pour Palma. 
• Sans délaisser son pays natal, no-
tre grand ami, M . François Oliver est 
parti excursionner à travers la Breta-
gne. Nous lui souhaitons de belles pro-
menades et un bon repos, espérant 
qu'il sera favorisé par un beau soleil. 
• Nous souhaitons un agréable séjour 
à notre ami M . Juan Perelló Santan-
dreu qui est parti avec sa famille 
passer un mois en Corse. 
• Nous apprenons le départ de notre 
ami, M . Pierre Antoine Cas:|movas 
Vice-Président qui entreprend un petit 
voyage en Loire, Loire-Inffrieure et 
Alpes-Maritimes. Nous espérons que 
malgré les fatigues des transports il 
pourra profiter au mieux de ce chan-
gement d'air et nous lui souhaitons 
un excellent repos. 
• Nous avons été très heureux de 
recevoir la visite de M . Ramyond Fron-
tera de Belfort venu à Paris pour ses 
affaires. 
• Nous apprenons avec plaisir que 
notre grand ami M . Augustin Coll, de 
Mitry-le-Neuf, est complètement remis 
des ennuis causés par une piqûre d'in-
secte, qui l'empêcha de pouvoir assister 
aux obsèques de son ami, M . Manresa, 
ce qui augmenta sa peine. Nous souhai-
tons qu 'il conserve longtemps sa bonne 
santé, son activité et son entrain qu'il 
sait si bien mettre au service des 
autres. 
C'est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de notre 
compatriote 
Monsieur Nicolas M A N R E S A 
âgé de 67 ans, 
originaire de Lluchmayor 
survenu le 8 juin 1956 à l'hôpital St-
Joseph des suites d'une intervention 
chirurgicale. 
Cette mort causa une grande émo-
tion parmi tous ses amis et particuliè-
rement ceux originaires de Lluch-
mayor. Ses obsèques eurent lieu le 
mercredi 13 juin en la chapelle de 
l'hôpital et l'inhumation au cimetière 
de Gentilly. 
Cette triste cérémonie fut encore 
rendue plus pénible pour tous Tes assis-
tants par l'absence de Mme Manresa 
sa femme qui, victime d'un accident 
lors de son travail il y a quelques mois, 
est encore immobilisée par une frac-
ture du fémur et se trouve dans un 
hôpital. Ce fut donc sans famille mais 
entouré seulement par de fidèles amis 
parmi lesquels nous devons citer Mon-
sieur, Madame L. Daniel et leur fille, 
que notre cher compatriote gagna sa 
dernière demeure. 
Les Cadets de Majorque étaient re-
présentés par M M . Pierre Colom, Pré-
sident ; P . -A. Casasnovas, . Vice-Pré-
dent ; Jean Coll, Secrétaire général ; 
Gaétan Ferrer, Trésorier. Etaient éga-
lement présents : M . Llamblas, Mmes 
Augustin Coll, Sabater, Guasp, e tc . . 
La Délégation avait fait envoyer une 
magnifique couronne, dernier témoi-
gnage de notre sympathie. 
Avant de terminer, il est de notre 
devoir de citer ici, la conduite chari-
table et exemplaire de M . et Mme 
Augustin Coll, de Mitry qui, depuis le 
mois de janvier, date d'hospitalisation 
de M . et Mme Manresa, ne cessèrent 
chaque semaine, et malgré leurs occu-
pations d'aller dans les deux hôpitaux 
éloignés l'un de l'autre, porter à leurs 
bons amis, aide et consolation et les 
assurer ainsi d'une amitié fidèle et 
profonde. Qu'ils nous permettent donc 
de leur adresser nos plus vifs remer-
ciements pour tout ce qu'ils ont fait 
peur un de nos compatriotes. 
En plus des condoléances person-
nelles adressées par le Comité-Direc-
teur à Mme Manresa et auxquelles, elle 
a déjà répondu par une aimable lettre, 
c'est toute l'Association des Cadets qui 
lui adresse aujourd'hui ainsi qu'à M . 
Pablo Manresa demeurant à Lluch-
mayor et à toute sa famille, l'expres-
sion de ses condoléances bien sincère-
ment attristées. 
• C'est avec un très vif plaisir que 
nous avons reçu la visite de notre 
grand ami et dévoué correspondant 
M . Gabriel Bennin, de Montluçon, 
venu passer quelques jours dans la 
capitale. Nous fumes très heureux de 
pouvoir échanger quelques idées et 
projets pour la bonne marche et la 
prospérité de notre Association. Qu'il 
nous permette de le remercier ici de 
son aide généreuse et active. 
B Nous souhaitons un bon voyage et 
de belles vacances à Mme Jacques 
Vicens qui est partie pour Majorque 
accompagnée de sa charmante fille 
Catherine et de ses neveu et nièce 
Antoine et Marie-Margarita Mulet. 
H Nous apprenons également qu'un 
peu plus tard, Mme Michel Mulet est 
partie, par la voie des airs, rejoindre 
toute sa famille à Majorque et nous 
espérons qu'à son tour elle va profiter 
au mieux de ce séjour de repos. 
B Prix littéraires. — Nous sommes 
heureux d'apprendre que l'Académie 
Française vient d? décerner le prix 
Lange à notre fidèle et dévoué colla-
borateur Marcel Décremps pour son 
ouvrage «Mistral, Mage de l'Occident» 
paru aux éditions de la Colombe, à 
l'occasion du centenaire du Félibrige. 
Nous profitons de cette occasion pour 
le prier de trouver ici, avec nos bien 
vives et très sincères félicitations, l'ex-
pression de nos sentiments reconnais-
• sants et amicaux. 
B Nous apprenons le départ pour Sol-
ler de M . François Coll, commerçant 
en bananes, accompagné de sa femme 
et de sa fille. Nous leur disons bon 
voyage et leur souhaitons un agréable 
séjour. 
B Nous apprenons le départ en va-
cances de notre grand ami M . André 
Gagnepain accompagné de son épouse 
Madame Thérèse Gagnepain-Frontera, 
de ses enfants Jean-Louis et Monique 
et de ses parents M . et Mme Jean-
François Frontera. C'est le cœur heu-
reux qu'ils auront pris la route qui 
doit les mener jusqu'à Soller, nous leur 
souhaitons un agréable séjour et les 
assurons de notre amical souvenir. 
B A Y O N N E 
B Nuestro amigo el comerciante An-
dré Sastre, antes establecido en Eper-
nay, ha comprado un comercio de 
frutas al por mayor en nuestra villa. 
Mucha suerte le deseamos. 
B O R D E A U X 
B Después de haber pasado unos 
meses en Andraitx, han llegado Don 
Pedro Esteva Rie en compañia de su 
esposa, su hija y su suegra Doña 
Margarita (de Camp de l 'aigo). 
B Después de pasar unos días al lado 
de sus familias han llegado de An-
draitx nuestro amigo el comerciante 
Don Pedro Frau en compañia de su 
esposa y su hijita. 
B Han llegado de S'Arracó, donde 
han pasado unos días con sus familias 
y visitar varios pueblos de Mallorca 
Doña Francisca Porcel y su simpática 
hija Francine Gamundi, la cual ha 
salido para Douai en donde presta sus 
servicios en Correos. 
B Ha salido para Soller,, su pueblo 
natal el comerciante Don Vicens Ber-
nat, después de haber pasado unos 
meses en compañia de sus hijos. 
B Para pasar unos meses de vaca-
ciones, han salido para Soller nuestro 
amigo el comerciante Don Guillermo 
Bernat en compañia de su esposa y 
hijes. 
B Habiendo terminado su servicio 
militar, ha salido para Soller a dis-
frutar unos meses de vacaciones el 
joven Michel Colom, en compañia de 
sus hermanas. 
B Para pasar unos días de vacaciones 
en compañia de sus abuelos y familias 
y asistir a las fiestas patronales de 
San Pedro, ha salido para Andraitx 
el joven Francisco Gamundi, hijo de 
Don Antonio Gamundi, miembro del 
Comité Director y corresponsal des 
Cadets en Burdeos. 
A todos de3eamos buen viaje y grata 
estancia. 
C H A L O N S - S U R - M A R N È 
B Han salido para Andraitx en su 
coche particular nuestro buen amigo 
Don Juan Font, hijo, acompañado de 
su esposa y sus hijitcs. Buen viaje les 
deseamos. 
L O R I E N T 
B Nous avons eu le plaisir de rece-
voir la visite de M . et Mme Mathias 
Barceló, de Nantes, de leur frère, M . 
Joseph Aiemany et de Mme Roselló de 
Quimperlé de passage dans notre ville. 
B Nous souhaitons un bon voyage à 
M . Joseph Mayol, père de Mme Made-
leine Oliver qui est parti se reposer à 
Soller, sa ville natale. 
B C'est avec plaisir que nous avons 
appris qu'en l'église Sainte-Anne d'Ar-
vor, le jeune Michel, fis de nos amis 
M . et Mme Joseph Mayol avait fait 
sa communion solennelle. Mme Pierre 
Martorell et sa fille, Mme Francisca 
Fusil, de Nantes, étaient venues pour 
cette belle fête de famille. Nous nous 
y associons en y joignant tous nos com-
pliments. 
B En cette même église faisait égale-
ment sa communion la petite Cathe-
rine, fille de M . et Mme Pierre Ripoll . 
Toutes nos félicitations. 
L Y O N 
B Empiezan las vacaciones. — A este 
fin han salido rumbo a Mallcrca, 
nuestros particulares amigos D. Mateo 
Marroig y Señora acompañados de sus 
simpáticas hijas Señoritas Marinette 
y Jeannine. 
B « Fermeture annuelle, vacances » , 
se lée en el restaurant « Les Baleares » 
propiedad de Don Juan Garau, el cual 
en compañía de su Señora esposa y 
hija va a descansar una temporadita 
en nuestra Patria Chica. 
B De Soller, ha llegado la Señora 
María Sampol, viuda de Vidal ; con 
ella vino la Señorita Dclorés López, 
la cual visitaba a Mallorca por pri-
mera vez ; « c'est tout simplement 
formidable» dice la señorita, lamenta 
que las vacaciones no duren seis 
meses... nosotros también. 
B Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro particular amigo Don José 
Morell, el cual después de algunos 
meses pasados en Soller viene a reu-
nirse con sus familiares. 
B Nuestro buen amigo y Vice Pre-
sidente des Cadets, Don Gabriel Marti , 
acompañado de su Señora y de sus 
simpáticas hijas han salido para 
Soller en donde pasafran una tempo-
rada. Les deseamos una grata estancia 
en nuestra roqueta. 
B un bravo pour les nouvelles initia-
tives ! Et, en avant pour les « Relais 
Balears » et que tous nous ayons notre 
« Ecusson » . 
M A R S E I L L E 
B La première communion est, dit-on, 
la fête du cœur puisqu'elle est l'occa-
sion de réunir ensemble tous ceux qui 
s'aiment et sont unis par des liens 
familiaux et amicaux ; c'est donc avec 
un très vif plaisir que nous avons 
appris qu'une très jolie fête familiale 
avait marqué la communion solennelle 
du jeune Gabriel, fils de nos amis M . 
Miguel Ferragut et Mme Maria Ense-
nat, et neveu de notre dévoué corres-
pondant de Marseille, M . Juan Ense-
nat. Après le déjeuner familial un 
grand lunch fut servi et la journée se 
termina dans une ambiance major-
quine par un grand bal où se succé-
dèrent jotas et boléros majorquins. 
Tous ceux qui eurent la joie d'y être 
présents se souviendront de ce grand 
jour et nous félicitons la famille d'a-
voir su si bien l'organiser. 
B Nous avons appris le mariage de 
notre compatriote Antonio Riera, res-
taurateur, avec Mlle Maria Llull, fille 
de M . Bernado, entrepreneur de Tra-
vaux Publics et propriétaire du café 
Bernats, de Selva. Nous adressons aux 
jeunes époux tous nos meilleurs vœux 
de bonheur et de prospérité et tous 
nos plus vifs compliments à leurs fa-
milles. 
B Après un séjour à Marseille dans 
leur famille, sont repartis pour Major-
que, M . et Mme Matéo Ferragut et 
leur fille, accompagnée de leur mère 
Mme Alemany. Nous espérons qu'ils 
ont fait bon voyage malgré les regrets 
du départ. 
• Nous apprenons le départ pour Ma- • 
jerque où ils doivent séjourner quelque 
temps de M . et Mme Casasnovas. Nous 
leur souhaitons un excellent repos. 
a Nous apprenons également le dé-
part en vacances de M . Jaime Ferragut 
accompagn- de sa mère, qui doit se 
rendre à Majorque par la route. Nous 
lui souhaitons un agréable voyage et 
un bon retour. 
B Encore tout réjoui par leur belle 
réunion de famille, notre grand ami, 
M . Michel Ferragut accompagné de 
son fils Gabriel est allé reconduire à 
S'Arraco, sa bellemère, Mme Juana 
Maria Juan, et profitant de l'époque 
dés vacances va se reposer un peu éga-
lement. Nous leur souhaitons un agréa-
ble séjour et à Mme Juana Maria Juan 
une bonne santé et une beîle occasion 
pour revenir à Marseille parmi ses en» 
fants. 
B Nous apprenons que M . Mateo For-
teza (dit le frisé) a été contraint de 
s'aliter. Nous espérons que cela sera 
d'une courte durée et nous lui adres-
sons nos vœux de complet et prompt 
rétablissement. 
B Nous apprenons le départ dans 
quelques jours de notre grand ami et 
infatigable correspondant à Marseille, 
M . Juan Ensenat qui, en compagnie 
de Mme Ensenat et de ses enfants doit 
rayonner à travers la péninsule Ibé-
rique pour gagner ensuite Majorque. 
Nous sommes tout heureux de leur 
souhaiter des jours agréables et repo-
sants et notre amical souvenir les 
accompagne. 
B Para conocimiento de la colo-
nia mal lorquina d>3 Marsel la no 
es grato anunciar que la galardo-
neada agrupación f o l k l ó r i c a 
« Brot de Taronger 9 de Soller, 
ha de dar una representación de 
Gaia en el T E A T R O M A Z E N O D 
de Marsella, el próximo día 12 de 
Julio a las nueve de la noche. 
La agrupación Sollerense, cono-
cida y aplaudida en Paris, Bruse-
las y principales ciudades de Bél-
gica, ha sido esia año invitada 
para representar el folklore ma-
llorquín en el F E S T I V A L I N T E R -
N A C I O N A L DE N I Z A que ha de 
celebrase en la bella capital de la 
Cosía Azul en los días 12 al 16 de 
Julio próximo, y es precisamente 
a su paso por Marsella que ten-
dremos la ocasión de admirar y 
aplaudir los cantos y bailes de 
nuestra querida Roqueta, y de los 
cuales el « Brot de Taronger » es 
considerado hoy como uno de sus 
mejores interpretes. 
Sabemos que existe gran interés 
y una especial curiosidad por 
parte de la colonia española en 
general asistir a la función del 
teatro Mazenod, lo que hace au-
gurar un nuevo éxito que habrá 
que añadir a los muchos cosecha-
dos por la famosa agrupación 
Sollerense. 
B Que la Compagnie de Navigation 
Mixte soit remerciée de sa généreuse 
participation au succès de cette mani-
festation en ayant pris à sa charge 
l'impression des programmes et la pu-
blicité faite, pour que nul n'ignore 
cette belle soirée majorquine, et nous 
la prions de croire à nos sentiments 
très reconnaissants. 
N A N T E R R E 
B Nous souhaitons de belles et repo-
santes vacances à Mme Pierre Verd qui 
en compagnie de ses enfants est partie 
pour Ciudad Jardin. 
N A N T E S 
B Nombreux sont nos compatriotes 
qui font déjà leurs préparatifs pour 
partir en vacances. Les mois de juillet 
et août verront Nantes se vider des 
Majorquins qui s'en iront dans leur 
« Roquette » faire durant un mois, une 
cure d'air pur, de soleil et de joie. 
A tous ces « veinards » et aussi à 
ceux qui, pour des motifs divers, n'i-
ront pas cette année dans notre île, 
goûter un repos cependant bien gagné, 
et resteront à Nantes pendant leur 
congé, je me fais l'interprète de 
Paris-Baléares, pour leur souhaiter de 
bonnes et joyeuses vacances. 
M . A . 
B Avec un peu de retard, nous som-
mes heureux de souhaiter la bienvenue 
à M . et Mme Pedro Flexas, parents 
de nos amis, M . et et Mme Pierre 
Flexas et de Mme veuve Alemany. Ils 
étaient accompagnés du petit Pierrot, 
leur petit-fils. Nous espérons qu'ils 
seront heureux de leur séjour dans 
notre ville et parmi les leurs, 
• Nous souhaitons bonnes vacances 
à M . et Mme Jean Alemany qui sont 
partis à Majorque dans leur famille. 
B El hogar de nuestro amigo Alfonso 
Giménez y de su esposa Anita Ale-
many se ha visto aumentado con el 
nacimiento de un precioso niño. Tanto 
la madre como el recien nacido se 
encuentran en perfecto estado de 
salud. Nuestra enhorabuena. 
R E I M S 
B Después de pasar un mes en An-
draitx, ha llegado nuestro buen amigo 
Don Jaime Ferrer. 
B Han salido para Andraitx nuestros 
buenos amigos Don Lorenzo Bosch, su 
señora y su simpática hija la señorita 
Francisca ; en donde pasaran algunos 
meses, y asistir a las fiestas de San 
Pedro. Buen viaje y grata estancia les 
deseamos. 
R O U E N 
B Les fêtes commémorant l'anniver-
saire de la réhabilitation de Sainte 
Jeanne-d'Arc, ont été célébrées par les 
fastes sans précédent dans les annales 
rcuennaises, 
Le cortège historique rappelait les 
faits les plus saillants de l'histoire c\e 
l'héroïne nationale, a défilé à travers 
la ville couverte de banderolles, dra=-
peaux et oriflammes, parmi les monu* 
ments abondamment fleuris, devant 
plus de cent mille personnes; cepen-
dant que la télévision et le cinéma en 
couleur opéraient. 
Le soir sur la Seine, alors que les 
monuments et les clochers de la ville 
étaient puissamment illuminés, l'ora-
toire à la gloire de Jeanne, que la 
radio transmettait en direct, avait ras-
semblé plus de 50.000 personnes, Le 
feu d'artifice qui suivit fut une véri-
table apothéose, comme on en avait 
jamais vu à Rouen. 
Le lendemain, la Cathédrale de 
Rouen, restaurée, était rouverte au 
culte et brillamment inaugurée, devant 
un parterre de personnalités françaises 
et étrangères.- Ce même jour, M . René 
Coty, Président de la République, po-
sait sur le vieux marché, la première 
pierre du monument national qui va 
perpétuer le souvenir de la Sainte, sur 
les lieux mêmes où elle fut brûlée. 
Ces trois jours de fête avaient attiré 
tellement de monde dans notre ville, 
qu'on a pu dire que la population en 
était doublée. 
La ville au cent clochers, en pleine 
renaissance, a puisé dans son histoire 
d'hier, les raisons de croire, à sa gloire 
de demain. 
G. SIMO. 
B C'est avec joie que nous avons 
appris le retour parmi nous de nos 
bons amis M . et Mme Laurent Vives, 
venant de Soller. 
B Après quinze jours de vacances, 
passées parmi ses amis rouennais, Ma-
dame Francisco Sabater, est repartie 
pour Palma, où elle vit retirée, auprès 
de son mari. 
Chaque fois que sonne le glas c'est 
toujours un être humain, donc un peu 
de ncus même qui disparaît. Perte 
d'autant plus sensible pour nous, que 
cette fois encore, il s'agissait d'un 
Membre des Cadets. C'est avec peine 
et une profonde tristesse, en effet, que 
ncus avons appris le décès à l'âge de 
59 ans, de notre bon ami 
Balthazar M A R T O R E L L , 
hôtelier restaurateur dans notre ville. 
Après une vie toute d'abnégation et 
de labeur acharné, pour élever sa fa-
mille et se constituer un petit avoir 
pour ses vieux jours, notre ami dispa-
raît juste au moment où il était à 
même de profiter un peu de ce long 
et dur travail. Très maître de lui, 
sachant toujours ce qu'il voulait et 
comment le réaliser, il avait une 
volonté de fer qui étonnait souvent 
jusqu'à ses meilleurs amis; la dureté 
de son regard cachait un cœur d'or, 
qui était justement apprécié de tous 
ceux qui le connaissaient bien. Aussi, 
dans notre ville, où il vivait depuis 
plus de 40 ans, il ne se connaissait que 
des amis. 
Une foule, évaluée à plusieurs cen-
taines de personnes, était venue, ce 
matin ensoleillé, au cimetière Saint-
Sever, lui dire un dernier adieu, appor-
tant par la même occasion, à la famille 
éplorée, le réconfort moral de pouvoir 
compter sur tant d'amis fidèles dans 
cette cruelle épreuve. 
Remarqués parmi la nombreuse assis-
tance, nos amis Mme Michel Segui, M . 
et Mme José Vich, M M . Francisco Ma-
teu, Gabriel Simo, Antoine Flexas. 
Au nom des Cadets de Majorque, 
notre Vice-Président, M . Gabriel Simo, 
avait fait porter un superbe coussin 
de fleurs, et fait part à la famille, 
avec nos regrets, de nos condoléances 
attristées les plus sincères. 
S A I N T - N A Z A I R E 
B C'est avec plaisir que nous appre-
nons que la jeune Jeanne-Marie Ale-
many vient de subir avec succès les 
épreuves du certificat d'études. Nos 
compliments à ses parents et toutes 
nos félicitations à notre gracieuse 
compatriote, 
SALON-de -PROVENCE 
B C'est avec peine que nous appre-
nons que Mme Catalina Flexas, épouse 
de notre grand ami M . Antoine Ense-
nat et belle-sœur de notre correspon-
dant à Marseille, a du subir une inter-
vention chirurgicale. Aux dernières 
nouvelles son état est assez satisfaisant 
et nous formons des vœux très sincères 
pour son prompt rétablissement. 
St -GEORGES / M O U L O N (Cher) 
B Nous apprenons l'heureuse arrivée 
d'une petite fille prénommée Françoise' 
au foyer de M . et Mme Barthélémy 
Mudoy. Nous profitons de cet événe-r 
ment pour leur adresser tous nos com-
pliments et nos meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour le bébé. 
TROYES 
B Nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Antonia Bujosa Cunill de retour 
dans notre ville après un séjour à 
Palma. 
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• El Alcalde de la Ciudad Sr. Massa-
net ha reiterado su décision de impe-
dir las faltas de decencia en las calles 
y playas, así cerno de acabar con los 
ruidos molestos. 
• Procedentes de Argel llegó un gru-
po de periodistas de la radio, prensa 
y televisión francesa. Visitaron la ciu-
dad y los monumentcs y asistieron a 
una corrida de teros, llevándose una 
grata impresión de la Isla y del am-
biente y hospitalidad con que fueron 
•recibidos. 
• Los cazadores submarinistas Don 
Luis Segura y Den Bartolomé Plaquer 
capturaron en Cala de Santany un 
estupendo mero que pesó 27 kg. 
• .Se ha llevado a cabo la pavimen-
tación de la nueva y gran avenida de 
Jaime I I I , y seguidamente se efectuará 
un adecentamiento de final del Paseo 
del Berne, que hace mucho tiempo se 
encuentra en reforma. 
• En el pasado año había en Ma-
llorca, según las últimas estadísticas, 
100 hoteles y 142 pensiones, a los que 
hay que agregar los que se han ido 
inaugurado en esto últimos meses, e 
igualmente las pensiones de tercera 
clase y casas de huespedes. 
• El Ilustre Señor Don José Felipe 
Alcover Sureda, nacido en Mallorca, 
ha sido nombrado Embajador de Es-
paña en Marruecos. 
• El domingo día 10 de Junio fué 
pasto de un veraz incendido un al-
macén de harinas y granos de esta 
Capital que ocasionó pérdidas por 
valor de 300.000 pesetas. 
• Los nueves Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria, entre los que so 
cuenta nuestro Delegado General en 
Baleares Don Antonio Julia, celebra-
ron una cena de compañerismo a la 
que asistieron los componentes de la 
Junta del Colegio de Baleares y repre-
sentantes de la Prensa local. Con este 
acto celebraron el reciente éxito con-
seguido en los exámenes efectuados 
el pasado mes en Madrid para la 
obtención del título, que les faculta 
de una manera oficial para dedicarse 
a la compraventa de fincas. La cena 
se celebró en el Club Náutico. 
• La Casa Biscuter « Voisin » ha 
regalado uno de sus automóviles al 
Campeón del Mundo de ciclismo Gui-
llermo Timoner. 
• A finales de este mes habrá llegado 
a Mallorca el Ministro de Obras Pú-
blicas, que se desplaza a las Islas para 
inspeccionar las obras de los puertos 
y el estado de las carreteras. 
* Uno de los marineros del buque 
francés « Dejebal-Dira » , que hace la 
traversía Marsella-Argel con escala en 
Palma,, tuvo la desgracia de caerse 
de uno de los palos del buque, falle-
ciendo instantáneamente. El desgra-
ciado marinero fué embalsamado y su 
cadáver trasladado a Marsella, ciudad 
en la que reside su familia. 
• Entre los participantes españoles 
a la vuelta de Francia, figura el corre-
dor de San Juan, Gabriel Company, 
como único represéntente mallorquín 
en el « Tour » . 
• No son todos buenas noticias lo 
que nos trae el motorismo. Por la 
prensa local nos enteramos que du-
rante lo trancurrido del corriente mes, 
se han registrado nada menos que 10 
accidentes metorísticos con un total 
de 21 víctimas de ambos sexos. 
• Durante los treinta días actuales, 
se han celebrado en nuestra ciudad, 
3 novilladas y una corrida, estoqueán-
dose 18 novillos y 6 toros, registrán-
dose una cogida de la que fué víctima 
el novillero mejicano Héctor Luiquín. 
La corrida que había despertado 
gran espectación — César Girón, An-
tonio Ordóñez y « Antoñette » — fué 
un soberano fracaso, puesto que I03 
citados en primer lugar no quisieron 
tan siquiera ver a los marracos. Sola-
mente el diestro madrileño demostró 
su afán por quedar bien, cortando la 
única oreja de la tarde como premio 
a su pundonor profesional. 
• Con motivo de la Asamblea Gene-
ral de periodismo, fué impuesta la 
Medalla al Mérito del Trabajo, al 
presidente de la Asociación de la 
Prensa Balear, Don José Tous Lladó, 
continuador de la estirpe del preclaro 
a ilustre hijo de esta Capital, Don José 
Tous Ferrer. 
A N D R A I T X 
• Acerca de la sequía. — Cada año 
nuestra comarca sufre más de la sè-
quia aunque tenga alrededor de elle 
grandes montañas colectoras de agua 
(Garrafa, S'Esclop, etc). Pero el agua 
subterrano no tiene afleraciones natu-
rales. En muchos sitios hicieron afle-
raciones... Para trasfermar y enrique-
cer a nuestro valle podríamos pedir 
el ayudo a la Administración. Dejamos 
el estudio de esta idea a nuestros pai-
sanos de aqui y de lejos. 
• Fiestas de San Pedro. — Se cele-
braren en Andraitx les días 28, 29, 30 
de junio y 1"' de julio. Vinieron las 
típicas xeremies recorriendo las prin-
cipales calles de la población. Partici-
paron a estas fiestas la agrupación 
folklórica Tolo Jaume y sus danzas de 
España, la banda de Musica « Los 
Cadets » , la orquesta « Melodians » , 
la orquesta « Palmans » alternando 
ccn variedades Remolino de Estrellas. 
Durante las fiestas se hicieron juegos 
y carreras dentro de sacos, tirada de 
cuerda, carreras de cintas, carreras 
pedestres. Muchos premios fueron 
atorgados a niños, jóvenes y casados. 
Se acabo la fiesta con una estruendosa 
traca final. 
• Fiesta religiosa. — Después de 
recibir la imagen del Santo Apóstol, 
se celebro el oficio mayor en nuestra 
iglesia parroquial. El sermon pene-
girico fué a cargo del Ilustrisimo 
Señor Don Mateo Nebot Antich. 
• Sociales. — Han visto alegrado su 
hogar los esposos Don Mateo Tomas 
y Doña Magdalena Esteva con el 
nacimiento de una preciosa niña Ma-
ría Catalina. Muchas felicitaciones a 
los padres. 
• También aprendemos los nacimien-
tos de : 
— Guillermo Covas Calafell, hijo de 
Gabriel y de Ana ; 
— Antonio Simo Alemany, hijo de 
Juan y de Isabel. 
Felicitamos à los papas. 
• Defunciones : 
— Don Miguel Palmer Moragués, 
45 años,. Son Ensenat, Coma Mayor ; 
— Doña María Pallicer Alemany, 
77 años, 7, Avenida del General 
Franco ; 
— Don Gabriel Bordoy Alemany, 
53 años, Son Moné. 
Nuestro mas sentido pésame a las 
familias. 
• Llegadas. — De Granoble, Don 
Luis Covas Covas ; de Epinal, Don 
Luis Covas Alemany, Doña Rosa Por-
cel, viuda de Colomar, con su hijo 
Rafael y su madre Doña Juana María ; 
de la Península, la Señorita Doña Ma-
tilde Riera Moner ; de Casablanca, 
Don Bartolomé Borras Roselló con su 
madre Doña Ana. 
• Después de una intervención qui-
rúrgica, se encuentra en convalecencia 
la Señorita Catalina Juana Bosch. Le 
deseamos completa curación. 
• Han aprobado el examen de in-
greso las niñas Sara y Catalina Blaz-
quez Barceló y los niños Mateo Adro-
ver Pujol y Francisco Vicens Covas. 
• Felicitamos al joven piloto Don 
Bartolomé Alemany Bosch reciente-
mente incorporado como Oficial ter-
cero a bordo del buque « Ciudad de 
Barcelona » . 
B I N I S A L E M 
• En los exámenes efectuados en el 
Conservatorio de Música de Palma, fué 
aprobada de 3° curso de Solfeo y pri-
mero de piano la niña Antoñita Pons 
Pons, y su hermanito Bartolomé 
aprobó el Ingreso y Primer curso de 
Comercio. A sus padres Don Andrés 
Pons y Doña Isabel Pons y a los 
estudiantes nuestra más cordial en-
horabuena. 
• También aprobó el 3a curso de 
Bachillerato el niño Bartolomé Munar 
Fiol gagnando Matrícula de Honor y 
siete Diplomas. Felicitamos a tan estu-
dioso niño y a sus padres Don Barto-
lomé Munar Secretario del Ayunta-
miento, y Doña Esperanza Fiol. 
• Se encuentra en franca mejoría de 
la operación que le fué practicada en 
una clínica de Palma, Don Juan Pons 
Pons expresidente del C. D. Binisalem. 
• En el domicilio que tiene en esta 
Don Rafael Fiol, comerciante estable-
cido en Troyes, el pasado martes tuvo 
lugar una fiesta familiar consistente 
en una cena de « vermedors » ofrecida 
por el Señor Fiol, a unos amistades 
francesas, actuando la agrupación Fol-
klórica « Tall d'vermedors » , la fiesta 
resulto muy simpática a los visitantes 
siendo el Señor Fiol, muy felicitado. 
• Durante este mes han fallecido ei 
día 3 Doña Maris Vallés Vidal, el día 
11 Den José Gomila Pons y Doña Mag-
dalena Vicens Vallés, (q. e. p. d.) 
n El hogar de los esposes Don Anto-
nio Sureda Pol y Doña Antonia Ramis 
Tomás se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una niña que se llamará 
María. 
• De manos del Vicario Señor Mar-
torell recibió las aguas bautismales 
la niña Catalina, hija de Don Antonio 
Amengual Salom y Doña María Pons 
Quetglas. 
• Por Den Ramón Socias y Doña 
Magdalena Vallés y para su hijo An-
tonio ha sido pedido a Don Juan Pol 
y a su esposa, la mano de su hija 
Anita. La boda se celebrara en breve. 
• El pasado día 13, al ir a Palma 
con el tractor de la Senicula, el con-
ductor del mismo, Don Antonio Go-
mila tuvo la fatal desgracia de caerse 
del mismo, teniendo que ser hospita-
lizado ccn prenóstico gravísimo pero 
gracias a Dios esta en vías de resta-
blecimiento. 
H En Junta General celebrada por 
los socios del C. D. Binisalem y con 
motive de la demisión del Presidente 
Don Juan Pons Pcns, fué elegido Pre-
sidente Don Miguel Bibiloni Martí . 
• En la suelta de palomos que a pri-
meros de mes se efectuó en Almeria 
obtuvo el primer premio de Baleares 
la paloma propiedad de D. Pedro Coll 
Bibiloni. 
M El próximo día 29 D. M . tendrá 
lugar el Noveno Homenaje a la Vejez. 
En la próxima crónica daremos noti-
cias de los actos celebrados. 
CALA R A T J A D A 
H Las excursiones a estas playas se 
suceden diariamente. Caravanas nu-
merosas de colegiales y particulares 
pasan por el lugar unas horas de 
recreo. 
H Ha predominado un tiempo muy 
ventoso que ha perjudicado las faena» 
pesqueras que tuvieron que interrum-
pirse durante varios días. 
M Entró en nuestro puerto el her-
moso yate « Lalhoo » de nacionalidad 
británica, el cual pasará una tempo-
rada amarrado. 
• Continua el plan de mejoras en 
nuestra localidad. Recien asfaltado la 
plaza de Queipo de Llano, han prose-
guido los trabajos en la calle de las 
Monjas, habiendo quedado por com-
pleto pavimentada la citada calle. 
• Han visto aumentada su familia 
con un nuevo vastago, el tercero de 
sus hijos, un niño, los esposos Don 
Francisco Pons, patrón de la embar-
cación « Los Angeles » y Doña Juanita 
Triay. 
• Con el nacimiento de su primogé-
nito un hermoso niño han visto ale-
grado su hogar los esposos Rafael 
Ignacio Sard, empleado de la Central 
Eléctrica y su esposa Josefa Flaquer, 
a ambos matrimonios damos nuestra 
más cordial enhorabuena. 
D E Y A 
• En la finca de Ca'n ^uet, propie-
dad de nuestros amigos Don José Coll 
y su esposa Doña Juana Ana Marroig, 
se inauguró una esplendida residencia 
dotada de todo el confort moderno 
que la actual corriente turística re-
quiere. 
Asistieron al acto, entre otros mu-
chos invitados, el Rvdo. Cura Párroco 
Don Pedro Fiol, el cual bendijo el nue-
vo edificio, el Señor Alcalde, Don Se-
bastian Ripoll, Don Pedro Fullana 
representante la Autoridad Militar, 
Don Pedro Canals, Consejal y el maes-
tro de la obra Don José Salas Marroig, 
Don Juan Marroig, propietario de la 
Empresa de Transportes y autos de 
alquiler. 
Deseamos que nuestros amigos, los 
Señores Coll disfruten largo plazo de 
tan acertada reforma, en la cual hay 
que hacer especial mención de la 
instalación eléctrica obra de nuestro 
vecino Don Juan Rullán. 
• Los que aman profundamente este 
risueño y encantador pueblecitb, lla-
mado con mucha razón « el pueblo 
Bélen » sueñan que tal vez algun día 
no muy lejano la tan esperada y de-
seada carretera que lo unira al mar 
sera una esplendida realidad. 
Los turistas, fuente de riqueza, ven-
drán no tan solo unos meses al año, 
sino que nuestra preciosa « Cala » se 
vera concurrida gran parte de año y 
elle supondrá un motivo de inmense 
jubilo para todo buen deyanense que 
encentrara cumplidos sus deseos y se 
smtirá muy justamente orgulloso de 
esta obra que dará vida y bienestar a 
todos los hogares. 
INCA 
• Industriales inquenses estudian un 
proyecto de nuevo horario en la jor-
nada laboral, consiste en trabajar las 
ocho horas seguidas, con un descanso 
intermedio de 3 4 de hora para poder 
almorzar. De llevarse a cabo este 
proyecto, Inca será la primera ciudad 
española que lo adopte. 
n Ccn gran brillantez y la alegría de 
costumbre celebraron los niños y niñas 
su primera comunión, luciendo sus 
magníficos e impecables trajes nuevos. 
Los comulgantes lo fueron en número 
de 71, por las niñas y en el de 84 por 
los niños. 
• La festividad del Corpus Cristi, es 
apropiada para los estrenos las chicas 
estrenan sus flamantes vestidos para 
la temporada veraniega, y la Guardia 
Municipal de nuestro Ayuntamiento 
estrenó también un nuevo uniforme, 
gorra azul, guerrera blanca y pantalón 
azul, muy vistoso el conjunto. 
• Numerosos turistas extranjeros po-
demos apreciar en estos días de calor 
por nuestra ciudad, dirigiéndose en 
excursiones a visitar los pintorescos 
lugares de nuestra roqueta, y como es 
lógico se paran en Inca para conocer 
sus típicos celleres y saborean el buen 
vino que en ellos se encuentra. En su 
mayoría son franceses e ingleses. 
• El Casino Inquense (en proyecto), 
siguiendo su programa inicial de fun-
dación que se trazó ha comenzado la 
emisión de títulos para la formación 
del capital social ; dichos títulos han 
tenido gran aceptación siendo bastan-
tes las personas que han solicitado ser 
accionistas. 
Se ha adelantado mucho en cuanto 
el problema que se refiere al local so-
cial, suponiendo lo será una construc-
ción moderna muy céntrica. 
n Se desplazó a Inca, el domnigo día 
10 el Excmo. y Rdmo. Señor Obispo 
Dr. Enciso Viana, al objeto de admi-
nistrar el Sacramento de la Confirma-
ción. 
Le esperaron nuestras primeras au-
toridades que le acompañaron hasta 
la Iglesia Parroquial donde tuvo lugar 
la ceremonia objeto de esta visita. 
• Nuestra Ciudad se ve cada día 
envuelta en reformas que contribuyen 
tanto *a realzar su nombre como a 
embellecer su aspecto urbano,, una 
de ellas se trata de nuestra emisora 
local Radio Inca, la cual ha instalado 
un nuevo equipo emisor con una po-
tencia de 400 w. lo que equivale a ser 
cinco veces superior al equipo ante-
rior. 
N o se, sabe con certeza el campo de 
acción o alcance, pero se supone será 
muy extenso. Actualmente se encuen-
tra transmitiendo en período de prue-
bas. 
Otra de las reformas que se lleva a 
cabo paulatinamente es el asfaltado 
de nuestras calles. En el presente año 
serán unas doce las que reciban este 
nuevo pavimiento y que están ya en 
vías de preparación. Esta reforma es 
una de las más necesarias si se tiene 
en cuenta que el piso de las calles es 
un factor muy importante en una ciu-
dad moderna. 
• En nuestra plaza de Toros, el do-
mingo día 10 tuvo lugar la primera 
corrida de la temporada, que no fué 
esto precisamente, sino una becerrada. 
Torearen cuatro muchachos jóvenes 
y con muchos deseos de llegar a la 
cumbre, uno de ellos del vecino pueblo 
de Sineu, llamado Pedro Capó, el 
segundo de la tarde es de Inca, Pablo 
Llompart que lo hizo muy bien, y los 
otros dos Fermín Ruiz y Rafael Monzó 
de la Península. Constituyó un grato 
espectáculo para las aficionados los 
cuales deseaban presenciar un festival 
en nuestro coso taurino. 
« En los próximos campeonatos de-
portivos nacionales del Frente de Ju-
ventudes tomará parte como atleta el 
joven de Inca, Miguel Beltran Perelló, 
el cual ha venido demostrando en va-
rias competiciones su valía y gran 
espíritu deportivo. Estos juegos se cele-
brarán en la Ciudad de Barcelona 
durante los días 7 y 8 del próximo 
mes de Julio. 
• El Club Deportivo Constancia des-
de el día 12 de Junio cambió su presi-
dente, siendo nombrado como tal el 
conocido comerciante Don Antonio 
Prats. 
• Entre los alumnos asistentes a las 
clases de francés establecidas por la 
Alianza Francesa, está en proyecto el 
organizar una especie de club en el 
que puedan mediante préstamo de re-
vistas y libros, perfeccionar sus cono-
cimientos sobre este idioma. Existe 
gran animación entre ellos. 
• La labor cultural de la Caja de 
Pensiones tiene gran repercusión en 
nuestra Ciudad, en el mes de mayo el 
número de lectores fué el siguiente : 
niños : 144 niñas : 115 
hombres : 200 mujeres : 125 
En total los lectores fueron 584. 
• El pasado jueves, día 14, se roda-
ron en nuestra ciudad varias escenas 
con destino a un film norteamericano 
el cual trata sobre la biografía del 
evangelizador de California Fray Juní-
pero Serra. A tal fin se desplazaron 
el productor Eugène Derve y su esposa 
y el operador español Ricardo Albl-
ñana y su ayudante Señor Andreu. 
Es muy posible que si llegamos a 
presenciar la proyección de esta cinta 
podamos ver sobre la pantella caras 
y lugares muy conocidos por todos. 
LA P U E B L A 
• Festejos de antaño. — Las fiestas 
populares que celebra esta Villa los 
días 24, 25 y 26 de julio de cada año 
han perdido totalmente su antiguo 
sabor. 
Vamos a referirnos en las líneas que 
siguen a los festejes de San Jaime de 
finales del siglo pasado. Vamos a ele-
gir una fecha cualquiera : Por ejemplo, 
el año 1897. En aquellas fechas las 
fiestas se reducían, casi a una corrida 
de toros y a un ininterrumpido son-
sonete de « xeremias», que animaban 
los bailes típicos mallorquines : bole-
ros, jotas, mateixas, copeos etc. 
Los festejos se iniciaban el día 24 
por la tarde con una corrida de toros 
en un coso improvisado. El redondel 
estaba formado por tablones a cuyo 
alrededor se colocaban los espectado-
res montados sobre carros unidos en-
tre si por sus respectivas barandas. 
Los toros, generalmente, eran de ga-
nadería insular (Son San Mart í ) y los 
toreros, aficionados de la localidad. 
Los cosos taurinos se instalaban en 
la plaza « Des Vaumar » (parte de la 
actual Plaza Mayor) o bien en las 
afueras de la población. Una copla 
popular, que hemos recogido de « Mes-
t r e » Jaime Gelabert, anciano que 
cuenta sus buenos y bien conservados 
noventa años, reproduce el ambiente 
de estos festivales al decir : 
« A sa Plaça des Vaumar 
« feren un tancat de carros 
« i tothom cridava « bravos » 
« a toreros de mitja mà. 
« Es primer bou los fogí . 
« Com pes carrers s'en anava 
« es President los va dir 
« vegent que tothom tancava : 
« N i n g ú s'atravesqui a obrir. 
A la salida de los toros la gente se 
iba a cenar y seguidamente los 
« obrers» (pavordes) designados por el 
Ayuntamiento en número de cuatro, 
salían de la Casa Consistorial empu-
ñando altas varas que les servían de 
distintivo, y se dirigían graves y cere-
moniosos a casa de « ses danceres » 
para recogerlas y acompañarlas a la 
Casa Consistorial en cuyas aceras que 
la circundan se celebran los bailes. El 
obrer o povorde iba precedido en su 
marcha por dos hombres llevando 
sendos « festés » (barra de hierro que 
terminaba en su parte superior con 
una cesta también de hierro la cual 
contenía teas ardiendo) y un « un joc 
de xeremias » (gaitero y tamborilero). 
« Ses danceres » solían ser mucha-
chas jóvenes previamente designadas 
por los pavordes, cuya misión consis-
tía en animar el baile cuando no bai-
laban las parejas de compromiso, o 
sea aquéllas cuyos galanes habían 
satisfecho de antemano el donativo 
correspondiente. 
La fiesta del día 24 terminaba pues 
con una exhibición de « Ses danceres » 
que bailaban al son de la gaita y 
tamboril. 
El dia de San Jaime la Corporación 
Municipal, precedida de « Ses dan-
ceres » , pavordes, y « xeremias » , se 
dirigía al Templo Parroquial para 
asistir a los Divinos Oficios. Después, 
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la propia comitiva se trasladaba al 
« Cos » (recinto apropiado del extra-
rradio) dcnde tenían lugar las carreras 
pedestres y de ganado. Los premios 
(llamados « j o i e s » ) consistían, como 
en la actualidad, en, una caña verde 
de la cual pende un regalo de tipo 
utilitario : Alpargatas, prendas de ro-
pa, manzanas,, sombreros, bacalao etc. 
Los dos últimos premios son siempre, 
un conejo y un pollo. 
A l caer la tarde del mismo día, los 
pavordes acompañados del correspon-
diente « joc de xeremias » iban de 
nuevo a recoger a « Ses danceres » al 
objeto de empezar el baile. En el año a 
que nos referimos no existía aún la 
Plaza Mayor tal como la conocemos 
hoy. Estaba, entonces, edificado el re-
cinto que formaban las actuales calles 
Plaza Mayor, Corta y Oscura (prolon-
gación), y por tal motive la fiesta ma-
yor tenía lugar en las aceras y calles 
que circundan la Casa Consistorial. 
(Continuará) 
L L U C H M A Y O R 
• Centenario parroquial. — Con mo-
tivo de cumplirse el primero centenario 
del Templo Parroquial, se están lle-
vando a cabo importantes obras de 
conversación principalmente en la te-
chumbre que cubre la cúpula, bajo el 
presupuesto que después de haber 
tenido que ser aplicado en unas ven-
ticcho mil pesetas, alcanza la suma 
de 96.460 pesetas. 
• Las obras que se realizan eran ina-
plazables por la ruina que amenazaba 
la parte afectada, el presupuesto aun 
no está cubierto por la suscripción 
popular abierta pero se confia natural-
mente que para conservar la mayor 
Obra que nos legaron nuestros ante-
pasados como exponente más vivo de 
su fé y religiosidad, no faltará el do-
nativo generoso. 
• Nuevos bachilleres. — Del colegio 
de S. Buenaventura han aprovado la 
revalida del bachiller superior Don 
Mateo Ginard Salva, Don Miguel Mu-
nar Mut, Don Antonio Salva Pons, 
Den Lorenzo Socias Socias y Don An-
telmo Nadal Thomas, y en el de la 
pureza de Palma también aprobó di-
cho grado superior la señorita Marga-
rita Janer Gelabert. 
• Día de compañerismo. — Lo cele-
braron los Centros de Hombres y Jo-
venes de Acción Católica en el santua-
rio de Nuestra Señora de Gracia, bajo 
la dirección del consejo Diocesano D. 
Francisco Gaja, Notario, toda la jor-
nada resultó brillante e interesantí-
sima. 
• Catecismo. — Todos los niños del 
catecismo parroquial que alcanzar casi 
todo el centro infantil, para celebrar 
su día, organizó una .gran tarde en el 
campo de futbol de San Francisco, y 
asimismo, Catecismo Parroquial, obse-
quio a los niños con un esplendido 
helado y pastas. 
• Fiesta del Libro. — La celebro la 
caja de pensiones en su salon de la 
Biblioteca disertando en la velada ma-
jistral conferencia el joven profesor 
del colegio de San Buenaventura, Don 
Andrés Martin, sobre « Cervantes en 
la obra de Menendez y P e l a y o » . AI 
final hubo reparto de premios a les 
lectores infantiles más asiduos. 
• Reingreso. — Ha reingresado en el 
Cuerpo de Correos y para prestar sus 
servicios a la Plaza, el cartero Don 
Juan Capellà Sastre. 
M Sociales. — A los 36 años de edad, 
falleció Don Antonio Tomás Moragues 
(q. e. p. d.) 
— El hogar de Don Miguel Tomás 
Verdera y Doña Isabel Artigues de 
Tomás, se ha visto alegrado por el na-
cimiento de su hijo Jaime. 
— A la edad de 85 años, falleció 
Doña Catalina Contesti Vidal (q.e.p.d.) 
P O L L E N S A 
• El Club Minaco celebro su segundo 
aniversario con una magna concentra-
ción en nuestro Puerto, a la cual asis-
tieron nada menos que 250 vehículos. 
Se celebro un ágape para los concu-
rrentes que entre todos sumaron 400. 
P O R R E R A S 
• Reina intensa actividad local en la 
preparación y reparación de secaderos 
de albariceques, una de las principales 
fuentes de riqueza de esta villa, tanto 
para los propietarios todos, como para 
las familias trabajadoras, ya que se les 
permite ganar unos buenos jornales 
con su trabajo, intenso si, perc no muy 
agotador ni difícil. 
La cosecha puede calificarse de bue-
na en cuanto a la quantidad, depen-
diendo su calidad del tiempo y del 
tempero del terreno. 
• En las obras de adaptación a la 
nueva industria de alcoholes que los 
señores Mora efectúan en la antigua 
« Zapatería » , tuvo la desgracia de 
caerse de una altura de siete metros 
Don Juan Julia Garí, produciéndose 
contusiones de pronóstico reservado. 
• Han salido de viaje de negocios 
para Madrid, Sevilla " Bilbao, los in-
dustriales Don Pablo y Don Bartolomé 
Meliá, acompañados de sus respectivas 
esposas Doña María Lliteras y Doña 
Margarita Veñy. 
H Con objeto de pasar una tempo-
rada en Londres ha salido en avión 
para Inglaterra la Señorita María 
Mateu Puigserver, hija del Médico 
titular Don Rafael Mateu. 
P U E R T O DE A N D R A I T X 
n El domingo después del Corpus, 
celebróse en este caserío la tradicional 
procesión de la exaltación de Jesús 
Sacramentado con la devoción y seriedad 
requerida por el acto. El paso de dicha 
demostración de fé, fué presenciado 
por numeroso publico y con gran res-
peto por los turistas extranjeros de 
creencia diferente. 
H Mateo Adrover Pujol y Matias Fle-
xas Vich, aprobaron su examen de 
ingreso en el Instituto Ramon Llull, 
en los últimos examenes celebrados. 
Nuestra más sincera felicitación. 
• Regreso de Barcelona Don Matias 
Flexas Alemany. Sea bienvenido. 
S A N J U A N 
a Organizado por el Ayuntamiento 
de la, villa de San Juan, tendrá lugar 
un concurso de « geranios » en macetas 
reservado a los niños y niñas que asis-
ten a las escuelas de la localidad. 
Dichos niños iniciaron sus planta-
ciones en el pasado otoño v las neva-
das de este año perjudicaron la mayor 
parte de sus plantas, siendo de ad-
mirar el tesón y entusiasmo que han 
puesto para peder salvar de tan la-
mentable contratiempo algunas de las 
mismas. 
• Nuestro corredor Gabriel Com-
pany, ha participado en tres carreras, 
triunfando en dos de ellas y clasifi-
cándose en segundo lugar en la otra. 
• Se han unido con el santo lazo del 
matrimonio, en nuestra Iglesia Parro-
quial Don Bartolomé Bauza Socias. 
de Mentuiri, ccn la Señorita Antonia 
Bauza Bauza, de San Juan, y Don 
Gabriel Torrens ccn la Señorita Fran-
cisca Mesquida Salas. Deseamos a 
estas dos noveles parejas, prosperida-
des en el nuevo estado. 
S A N T A M A R I A 
• Ha sido me vitada e inaugurada una 
nueva aserradora, propiedad de D. Ma-
teo Morro Cañellas. 
• En la calle Alcalde Torro, se ha 
instalado la línea eléctrica que facili-
tará la luz a los vecinos de la men-
cionada calle. 
B En la carretera Montuiri-EsporPas 
que pasa por Santa María, entraron en 
eclisión una moto Vespa y el ciclista 
Bartolomé Mcragues Cifre que proce-
dia del camino « Son Company » , el 
cual desemboca én dicha carretera. 
El motorista Don José Juaneda Co-
mas, sufrió heridas de pronóstico 
grave, su acompañante resultó con 
heridas leves y ambos, después de 
efectuadas las curas de urgencia fue-
ren trasladados en una ambulancia a 
Pollensa. 
El ciclista resultó con varias contu-
siones y erosiones en distintas partes 
del cuerpo y ligera conmoción cere-
bral. 
S A N T A N Y Í 
• Rustres visitantes. — Estuvieron 
en ésta villa, el Excmo. Ministro de 
Obras Públicas, Conde de Vallellano y 
el Subgcaernador del Banco de España 
Don Jesús Rodríguez Salmones. El 
primero, en visita de inspección de 
carreteras y el segundo, en viaje per-
sonal. 
• Pro-restauracion del órgano. — Fué 
inaugurada una monumental tómbola, 
cuya recaudación irá destinada a la 
suscripción pro-restauración del Ór-
gano Parroquial. 
«a La carretera de Cala Figuera. — 
Dentro breves fechas, se procederá al 
ensaehamiento y rectificación de las 
curvas de la carretera de Cala Figuera, 
siendo la misma, también asfaltada. 
• Nuevo sacerdote. — Celebró su pri-
mera misa, nuestro buen amigo el 
sacerdote Don Bartolomé Cánaves 
Barceló. 
B Nuevo medico. — Ha terminado la 
carrera de medicina, el joven Don Bar-
tc.!omé Obrador Bonet. 
H Carretera Santany ¡-Palma. — Ha 
quedado completamente asfaltada, la 
carretera que conduce de Santanyí a 
Palma. 
n Asfalto de varias calles. — Fueron 
asfaltadas las calles de ésta villa si-
guientes : Ferrereta. Mayoral Felanitx 
y Plaza General Goded. 
H Un «Sansón» moderno. — Actuó 
en el Campo de fútbol de « Es Pou » , 
« El Sansón de San Lorenzo » , Sebas-
tián Llull, realizando números verda-
deramente asombrosos, como son, el 
arrastre de un camión, con los dientes 
y el de un automóvil, con les cabellos. 
H Viajeros. — Se encuentra reco-
rriendo diversos puntes de Francia, 
nuestro entrañable amigo Don Andrés 
Pina Aguiló. 
H Festejos vovulares. — Se está ha-
blando ya de los festejos que anual-
mente organiza el Ayuntamiento en 
honor de Santiago Apóstol. Y según 
nes han asegurado, serán en ésta 
ocasión, de verdadera categoría. 
P. P O M A R . 
S'ARRACO 
• La Fiesta del Corpus. — Este año, 
como todos, nuestra parroquia cele-
bro la festividad del Corpus Cristi; y 
este año revistió una especial solemni-
dad y explendor. La gran asistencia 
de fieles dio mayor brillantez a la 
fiesta del Corpus, cuyos actos revistie-
ren una belleza extraordinaria. 
Por la mañana hubo oficio con ser-
men que predico el Rdmo. Sr. Vicario 
del « Coll d'en Rabassa » , Sr. Ramis, 
el cual explico ccn elocuentísimas pa-
labras la divinidad de la Sagrada Eu-
caristia. 
Por la tarde salio de nuestro templo, 
el Santísimo bajo polio, y presidida 
per las autoridades locales desfilo 
solemnísima la procesión de este día 
tan señalado, recorriendo nuestras cal-
les engalanadas exquisito gusto para 
rendir homenaje a nuestra S. D. M . 
El cero parroquial acompaño Con aco-
plamiento de voses y acempaniamiento 
de la banda de musica de « Santa 
Ceci l ia» de Porreras, dando gran 
selemnidad a la procesión. 
Desde estas lineas queremos felicitar 
a nuestro apreciado ecónomo Sr. Don 
José Cuart, por su interés en solem-
nisar la festividad del Corpus como lo 
ha hecho este año. 
Pidamos al Señor nos conceda una 
larga estancia en compañia de nuestro 
Ecónomo Rdmo. Señor Cuart. 
s En la iglesia parroquial de San Ni-
colas de Palma, se cejebro el enlace 
matrimonial de la simpática Señorita 
Apolonia Homar Piza con el joven D. 
Pe are Palmer Esteve (Mercone). Fir-
maren el acta matrimonial oor parte 
de la nevia D. Pedro Piza y su her-
mane D. Juan, v per parte del novio 
D. José Palmer (Prime) y su hermano 
Den Pedro. Después de la ceremonia 
los invitados fueron obsequiados con 
un explendido lunch. La ncvela pareja 
salio en viaje de bodas para la penín-
sula. Les deseamos muchas felicidades 
con su'nuevo estado. 
B En nuestra parroquia se celebro 
el enlace matrimonial de nuestro ami-
go Den Jaime Alemany (Son Nadal) 
con la simpática Isabel Juan (verde) . 
Después de ía ceremonia los invitados 
fueron cbsequiados con un explendido 
refresco en el Café « C'An Nou » . De-
seamos a la novel pareja muchas feli-
cidades. 
B Desde Argel se ha recibido la triste 
noticia del fallecimiento de Don Sebas-
tian Mir Covas (Perejordi) a la edad de 
70 años. Reciba su desconsolada hija 
Oña Juana, hijo político y demás fa-
milia nuestro mas sentido pésame. 
B Pecas noticias podemos exponer de 
nuestro pueblo, las cosechas regulares 
todas, la peor ha sido la de las habas, 
las otras tienen algo, pero en general 
han sido malas todas ; ya la ciega 
esta al terminar y los campos dan 
pena por su sequedad, muchas de nues-
tras cisternas " estan secas completa-
mente ; de seguir asi todos tendremos 
aue pedir nos traigan un tanque sea 
de dcnde sea, pagando a buen precio 
como se viene haciende hasta la fecha. 
Sclc nos resta decir : Dios nos ampare. 
H Felicitación. — Desde estas lineas 
queremos exponer nuestra más cordial 
y sincera felicitación al Director de 
« Paris-Baleares » en el día de su 
onomàstica deseándole un feliz día de 
su santo. Reciba Don Juan Coll un 
recuerdo de todos los Cadets de S'A-
rracó. P. M . 
S I N E U 
a Fué entregada por el escultor Don 
Francisco Carreras, la talla de tama-
ño natural qu e representa el malo-
grado corredor Francisco Sineu, que 
tan honrosamente supo ondear el pa-
bellón mallorquín. Dicha talla, efec-
tuada en piedra de Santany, será colo-
cada sebre alto pedestal en nuestra 
villa el próximo 8 de Julio, como re-
cuerdo imperecedore de Mallorca en-
tera al que fué gran pivote del genio 
y fuerza de la raza de nuestra siempre 
aimada Roqueta. 
S O L L E R 
B El día 15 del pasado mes de Junio 
estuvo en nuestra ciudad un grupo de 
maestros y maestras de nacionalidad 
puertorriqueña, que estan pasando 
unas,pequeñas vacaciones en España. 
Visitaron detenidamente el Puerto, en 
donde almorzaron, y por la tarde asis-
tieron a una exhibición de las danzas 
típicas mallorquínas que les fué ofre-
cida por la Agrupación « Brot de Ta-
ronger» . Todos ellos se marcharon 
complacidísimos de su estancia entre 
nesostros. 
B Aclarada la situación de la Socie-
dad « La Unión » (Se Botigueta), aho-
ra parece que es la otra, el Circulo So-
llerense, la que tiene que enfrentarse 
ccn un grave pro'jlcma. El propietario 
del local en dcnde esta instalado, es-
tando a punto de expirar el contrato 
de arrendamiento, ha notificado a la 
Directiva que no estaba dispuesto a 
n^r regar nuevamente aquel, rogán-
doles que en la fecha prevista desalo-
jen el inmueble. La Directiva ha con-
testado legalmente al requerimiento 
del propietario y ha convocado una 
Junta general extraordinaria para bus-
car una solución al asunto. 
B El día 29 de Junio visitó esta ciu-
dad el Ministro de Obras Publicas, 
Ccnde de Vadellano. Se trasladó en 
barca y visitó detenidamente todas las 
instalaciones del Puerto, Estación Na-
val v Escuela de Armas Submarinas. 
Se espera que de esta visita, algunos de 
nuestros problemas, especialmente el 
del cuidado de las carreteras, encon-
traran rápida solución. 
B La temporada veraniega esta ya 
en pleno apogeo. Tanto los hoteles, 
como las salas de fiestas como las tien-
das de recuerdos de Mallorca presen-
tan todos los días un aspecto muy ani-
mado. La temperatura reinante con-
tribuye ahora a caldear, v nunca 
mejor empleada esta palabra, el am-
biente y, francamente, nadie diria que 
en el mes de Febrero, nuestro valle 
estuviese cubierto por mas de dos pal-
mos de nieve. Cosas de la vida. 
M A H O N 
B El turismo en Menorca. — Desde 
que en España se nota más afluencia 
de turismo internacional, las islas ba-
leáricas de Mallorca e Ibiza, tienen un 
contingente de esta nueva modalidad 
de riqueza, sobre todo en época estival, 
que no pueden atender debidamente, 
en cambio Menorca, la isla llamada 
por los poetas « Blanca y Azul » por 
la nitidez incomparable del limpio añil 
de su cielo, y la blancura sin mácula 
de sus casas, sobretodo las prediales, 
apenas se neta una pequeña corriente 
turística. 
¿Es qué Menorca no tiene condicio-
nes características dignas de ser visi-
tadas?... 
Pues, en rigor si las tiene. 
La isla aunque no superpoblada de 
vegetación, en particular lo que al 
arbolado se refiere, tiene no obstante, 
sus singulares encantos. 
La parte Norte, la exornan abruptos 
y viriles acantilados, que, al ser azota-
dos por el embate de las olas presentan 
bellos aspectos al ser enseñoreadas por 
el mar que las envuelve con su rizada 
y blanca espuma. 
En el Sur, en cambio, es todo pla-
cidez y dulce armonía. 
Las románticas calas y dulces mean-
dros invitan al sosiego y al amor ; sus 
aguas cantarínas remansan suaves y 
magestuosas y, con su susurro en tono 
menor, invitan al descanso y a la 
meditación ; su color verde y negro 
hieren la pupila con la gama indefi-
nida de sus múltiples tonalidades difí-
ciles de plasmar por los pinceles del 
mejor artista. 
La parcelación característica de sus 
campos, muy divididos en la Isla, por 
paredes secas bien alineadas y pulcra-
mente construidas, son signo y huella, 
de nuestra pasada civilización Talayó-
tica, denotando a la vez, su oficio de 
separación del ganado bovino, que es 
el mejor exponente de nuestra riqueza 
ganadera, cuya producción lechera al 
ser transformada en rico y suculento 
queso, pregona de manera elogiosa el 
nombre de Mahón, capitalidad de la 
isla. 
Las construcciones de pequeños po-
blados o caseríos, así cómo casas pre-
diales menorquinas, construcciones 
mixtas, de casa de labranza y estadio 
para señores, son francamente acoge-
doras y de peculiar sabor local. Si a 
las construcciones magalíticas y pre-
históricas nos referimos, aqui si que 
pedemos exclamar sin eufenismos, que 
Menorca es ua emporio dé riqueza, 
pues desde Ciudadela a Mahón, están 
diseminados en sus campos, multitud 
y variedad de monumentos dignos de 
estudio : navetas, talayots, dólmenes, 
menhires, cuevas, etc, etc, que puede 
el erudito estudiar profusamente en 
el terreno isleño ya que, nuestras pri-
mitivas civilizaciones fueron pródigas 
en estas construcciones. 
El Puerto de Mahón, que citaba el 
gran Doria, como refugio seguro e 
incomparable para los navegantes, de 
pábulo para los deportes de la nata-
ción, la pesca, el remo y la vela ; ha 
sido marco adecuado, para los más 
grandes espectáculos de deporte naú-
B La Congregación Mariana organizó 
el pasado día 6 del corriente mes de 
Julio una conferencia a cargo del 
Capitán de Fragata Don Pedro O Rey 
Ardid, Sub-Director de la Escuela de 
Armas Submarinas. Verso la misma 
sebre él interesante tema « La Marina 
de guerra moderna » y estuvo concu-
rridísima. 
B Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo Don Pedro A . 
Casasncvas, miembro fundador de 
« L e s Cadets de Majorque». Que su 
estancia aquí le sea lo mas agradable 
posible. 
B Tcdo el mundo se queja de las 
deficiencias del alumbrado publico. 
Faltan bombillas, faltan luces y bas-
tantes rincones de nuestras calles y 
plazas parecen arrancados de una 
estampa del 1800. Pero quien sea que 
deba cuidarse de poner remedio a ello, 
o esta sordo o al meno lo hace. 
Esto, a veces, es una buena solución 
pero cuando esta en juego la integri-
dad física de un buen numero de ciu-
dadanos, creemos que no da resultado. 
B Los tranvías con el Puerto circulan 
ahora cada 20 minutos. Esta medida 
nos parece muy curiada, ya que esta 
encaminada a aliviar el transporte con 
aquel núcleo de veraneo, pero los que 
se regían por dicho tranvía para 
saber a que hora se encontraban, 
ahora no tendrán mas remedio que 
comprarse un reloj. 
B El « Brot de Taronger » en el XXI 
Festival Internacional del Folklore de 
Niza y Semana Folklórica Italiana. — 
La repetidas veces laureada Agrupa-
ción Folklórica de Sóller « Brot de 
Taronger » , de grata memoria para 
todos les miembros de les Cadets, ha 
sido invitada para participar oficial-
mente en el X X I Festival Internacio-
nal del Folklora de Niza y Semana 
Folklórica Italiana que tendra lugar 
a continuación. El Festival de Niza se 
celebra del 13 al 17 del corriente mes 
de Julio y la Semana Italiana, el 18 y 
19 del mismo mes. 
Coincidiendo con esta salida al ex-
tranjero, el Brot de Taronger actuará 
igualmente en Perpignan, Marsella, 
Monaco y San Jean-les-Pins, llevando 
a los mallorquines residentes en estas 
ciudades un recuerdo vivo y alegre de 
la añorada Mallorca, cuna de santos, 
de sabios y ahora, de unos verdaderos 
artistas de cuerpo entero. 
En nuestro próximo número nos ocu-
paremos más extensamente de esta 
nueva salida al extranjero de la Agru-
pación sollerense « Brot de T a r o n g e r » 
y ahora, al desear a todos sus compo-
nentes los mejores éxitos en todas sus 
actuaciones, hacemos votos para que 
muy pronto podamos volverlos n 
aplaudir en Paris, en otra memorable 
velada folklórica como la que hace 
ahora dos años tuvimos el honor de 
patrocinar. 
tico, que, en honor a la brevedad no 
citamos. 
Es famoso el Teatro de Mahón, pri-
mero que se dio ópera en España, el 
monumental órgano de Santa María, 
su Museo y Biblioteca, su Ateneo... 
Es bella ciudad menorquina, Ciuda-
dela, antigua capital, con su Catedral 
Basílica,, sus aristocráticos palacios, 
signos de su anterior capitalidad ; su 
puerto, presenta bellas y pictóricas 
perspectivas. 
La pequeña meseta Central insular, 
aprendiz de cordillera, culmina en 
Monte-Toro, sagrario de la fé menor-
quina, desde cuya cima se vislumbra 
la isla toda, con panorámicas verda-
deramente tan sugestivos como encan-
tadores. 
El ribereño pueblo de Fornells, da 
una nota simpática, con su población 
de pescadores, a los que debemos el 
poder degustar la rica langosta. 
La gran propulsión de turismo en 
nuestras islas hermanas a que antes 
nos referíamos, en particular Mallorca, 
creemos sinceramente se debe a su 
mayor propaganda a la que han con-
tribuido pensadores, poetas y pintores 
en el ámbito nacional y extranjero. 
Mucho le debe la isla, al Archiduque 
Luis Salvador, que, aprovechando sus 
bellezas naturales, la enriqueció con 
su depurado gusto artístico, haciendo 
de Miramar, un paraíso encantador. 
La estancia de Chopin y Jorge Sand, 
la de Rubén Darío, poeta insigne, 
artistas como Rusiñol, Mir, Anglada 
Camarasa, Cittadini y otros entre ellos 
los de la Escuela pollensina, han sido 
todos agentes de difusión de los va-
lores estéticos de la isla ; cronistas 
tiene también en la actualidad que 
saben aprovechar las conyunturas para 
en la prensa insular y nacional, pre-
gonar y exaltar las exelencias de la 
mayor de las Baleares. 
Nosotros tenemos la protensión de 
que, los pocos turistas que nos visiten, 
han de constituirse en heraldos de pre-
dicación de nuestras bellezas y que 
imprimirán al nombre de Menorca, la 
resonancia que, por su cultura, pro-
bidad y esquisito trato de sus mora-
dores se merece. 
V E N E Z U E L A 
POR LOS CAMINOS DE VENEZUELA 
I . - L A E M I G R A C I Ó N 
Por los anchurosos caminos de Ve-
nezuela aparecieron los emigrantes. En 
la estructura de pueblos y ciudades 
apuntalaron gentes de toda Europa, 
gentes nuevas, ahorrativas y con su 
carga de civilizaciones muertas y cam-
pos arrazados. Gentes con retinas 
anhelantes de paisaje nuevo o entris-
tecidas por la hecatombre de la guerra. 
Les emigrantes han aparecido como 
sangre nueva, vigorizante fuerza reno-
vadora para un pueblo que despierta 
y por cuya geografia corren las reser-
vas naturales del continente. 
Por los polvorientos caminos, bus-
cande su ubicación exacta y humana, 
detras del paisaje cordial despuntando 
en las ciudades que crecen, anda el 
emigrante. Con sus idiomas allende el 
mar y nombres difíciles de pronunciar 
se afearan a la estampa venezolana, 
aspirando el aire tibio de la corat, la 
brisa bullanguera de los llanos o el 
frió cortante de la cordillera Andina... 
Los he visto en todas partes : labo-
riosos, cordiales y nostálgicos al evo* 
car las campiñas de Italia, las estepas 
heladas de Rusia, los paisajes cordiales 
de Hungría, las estampas provincianas 
de España, resignados en su lejena 
ausencia... 
I I . - L A C A R R E T E R A 
La visión se agranda cuando nues-
tros cios se precipitan en el vacio de 
la cordillera para escrudiñar el pal-
saje montañoso. El mismo espíritu se 
pierde en medio de las alturas y solo 
la quietud fria del páramo conmueveel 
corazón. 
Ninguna geografía describe con exac-
titud el panorama que mira la carre-
tera. Únicamente la vista acostum-
brada puede captar en su retina el 
fresco colorido del cielo y el verde 
intenso de sus montañas. 
La navidad de la brisa juega con la 
llovizna que espiritualmente acaricia 
les ranchos perdidos y la eterna mono-
tenia de los horizontes lejanos, se su-
bleja contra la tropidante marcha de 
los vehículos que invaden la cinta 
solariega. 
La carretera se me ha pegado al 
corazón, porque el paisaje se ata inde-
leblemente a los ojos que lo miran. 
Solo la carretera puede entregarnos 
la acuarela de la serranía. La altura 
de los cerros y la profundidad de los 
precipicios de la cordillera, como fau-
ces de mitológicos animales. 
Cuando las aguas cantarínas de las 
elevadas cúspides salen coriendo por 
las regiones calcinadas, ella recoge sus 
faldas y pausadamente brinca los 
arroyuelos y sigue campante hasta lle-
gar a las aldeas, a los pueblos y a las 
ciudades populosas. Alli se convierte' 
en una via hermosa que cruza el bu-
llicio, y se pierde por todos los ámbitos. 
Luego sigue su ruta y levemente con-
torneando se pierde por los campos, 
saludando en su soledad a la lejanía. 
La carretera es profundamente ami-
ga de los aventureros. Los lleva en 
sus hombres, los anima y les cuenta 
sus nostalgias. Con su solitaria pre-
sencia y perenne mutismo, ofrece la 
acogedora amistad de los campesinos 
y lanza carcajadas empujando la briza 
que salta y danza entre las flores 
silvestres. 
Para amar la carretera hay que 
convivir en ella. La carretera es una 
amiga en actitud de espera. De invita-
ción al viaje, a la aventura. 
i Y o te saludo como una compañera 
de emociones ! 
Pedro A L E M A N Y « B r i l . l o » . 
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Propietario : Pedro ALEMANY 
Habitaciones todo confort 
Cocina interamericana y europea 
El Hotel reúne el confort de la ciudad 
con el ambiente agradable y refres-
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Centro de los : Rotary Internacioría] 
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HOTEL SELECT 
SAN C R I S T Ó B A L — Venezuela 
Calle 9, n° 39 
Telg. y Cable « HotelSélect » 
El mas céntrico de la ciudad 
Habitaciones con agua caliente 
Cocina extrangera y criolla 
Atendido por su propietario : 
Pedro ALEMANY 
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